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S C O L A S T IC O
c o l l '  i n d i c a z i o n i :
D E G L I  I M P I E G A T I
NELLE
REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
per l'an n o scolastico 1929-30
T O R IN O
D A L L A  STAM PERIA REALE
€:&'■
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B I B L I O T E C A
CALENDARIO
D ELLE SCUOLE 
per l'anno scolastico 192-30
L'asterisco * indica i giorni, nè quali gli studenti 
intervengono alla congregazione.
Intervengono anche alla congregazione nel giorno 
in cui cade in caduna Diocesi la festa di precetto 
del Protettore principale della medesima.
NOVEMBRE
1 Dom.la solennità di tutti 5 Giov. apertura di tutte
i Santi.  le scuole, e s' insegna.
2  Lun. la comm. de' fe- 6 Ven. s'insegna. 
deli defunti.  Sab. s’insegna.
3 Mart. il Professore di  8 * Dora.
Rcttorica fa un'orazione 9 Lun. s'insegna.
in lode delle lettere. 10 Mart. s'insegna (a).
4 Merc. S. Carlo Borr. 11 Merc, s'insegna.
12 Giov. vacanza (b).
(a) Nella Diocesi di Alessandria f esta di S. Baudolino 
di precetto *.
(b) A  Casale festa di S. Evasio, vacanza.
13 Ven. s'insegna.
14 Sab. s ’insegna.
15 * Dom.
16 Lun. s ’insegna.




21 Sab. s ’insegna.
2u * Dom. 
a5 Lun. s insegna.
24 Mart. s'insegna.
23 Mere, s'insegna.
26 Giov. vacanza (a),
27 Ven. s'insegna.








5 Sab. s ’insegna.
6 * Dom.
7 Lun. s ’insegna (c).
S * Mart. la Concezione 
M. V.








17 Giov. vacanza. 




(a) A Porto Maurizio festa del B. Leonardo di pre­
cetto *.
(b) Nella Diocesi di Casale festa  di S. Evasio di 
precetto *.
(e) Nella diocesi di Vigevano festa di S. Ambrogio 
di precetto *.
5
22 Mart 27 * Dom. S. Giovanni
23 Merc. > Sagro Triduo. Ap. ed Evang.
24 Giov. 28 Lun. s ’insegna.
25 Ven. Natività di N. S. 29 Mart. s’insegna. .
G. C. 5o Merc, s insegna.
26 * Sab. S. Stefano Pro­
tomartire.
3 i Giov. vacanza.
GENNAIO
1 V en. la Circoncisione iC Sab. s ’insegna.
del Signore. * Dom, nascita di S. M.
2 Sab. s'insegna. la Regina.
3 * Dom. 18 Lun. s'insegna.
4 Lun. s ’insegna. >9 Mart. s ’insegna.
5 Mart. s ’insegna. 20 Mere, s'insegna.
6 * Mere, l’Epifania. 21 Giov. vacanza.
7 Giov. s insegna. 22 Ven. s ' insegna (a).
8 Ven. s’ insegna. 23 Sab. s ’insegna.
9 Sab. s'insegna. 24 * Dom.
IO * Dom. 25 Lun. s ’insegna.
11 Lun. s'insegna. 26 Mart. s ’insegna.
12 Mart. s ’insegna. 27 Mere, vacanza.
i 3 Mere, vacanza. 28 Giov. s insegna.
14 Giov. s'insegna. 29 Ven. vac. S. Francesco
¡5 * Ven. la traslazione di Sales.
delle reliquie di S. Mau­ 3o Sab. s ’insegna.
rizio mart. 3 i * Dom.
(a) Nellaa Diocesi di Novara festa di S. Gaudenzio di 
precetto *; nella città d Ivrea vacanza ; s insegna 
i l  2 1 .
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FEBBRAIO
I L un. s'insegna. 16 Mart, s'insegna.
3 * Mart. la Purificazione 17 Merc, s'insegna.
di M. V. 18 Giov. vacanza. S ’avver-
5 Mere, s’insegna. tano i giovani di guar­
{  Giov. vacanza. darsi dalla mondana li­
5 Ven. s ’insegna. cenza.
6 Sab. s’ insegna. >9 Ven. s'insegna.
7 * Dom. Settuagesima. 30 Sab. s'insegna.
8 Lun. s’insegna. ai * Dom. Quinquagesima.
9 Mart. s ’insegna. aa Lun. vacanza.
>0 Merc, s ’insegna. a3 Mart. vacanza.
11 Giov. vacanza. 24 Merc, le Ceneri.
12 Ven. s’ insegna (n). a5 Giov. s’insegna-
j 3 Sab. s ’insegna. 26 Ven. s’insegna.
]4 * Dom. Sessagesima. 27 Sab. s'insegna.
j 5 Lun» s ’insegna. 28 * Dom.
M ARZO
i Lun. s’ insegna. 8 Lun. s'insegna.
a Mart, s'insegna. 9 Mart. s’insegna.
3 Mere, s'insegna. 10 Merc, s ’insegna.
4 Giov. vacanza. 11 Giov. vacanza.
5 Yen. s’insegna. 12 Ven. s ’insegna.
6 Sab. s'insegna (b). 10 Sab. s’insegna.
7 * Dom. i 4 * Dom.
(a) A  Taggia vacanza per la festa d i  S. B e n e d e t t o ,
S'insegna il giov. 11, e si f a  vacanza, il merc , 10- 
(b) Nella Diocesi di Tortona festa di S. Marziano di 
precetto *.
15 Lun. s'insegna. 24 Merc, s'insegna.
16 Mart, s ' i n s e g n a 25 * Giov. l'Annuuziazio-
17 Merc, vacanza. ne di M. V .
18 Giov. s'insegna. 26 V en. s'insegna.
19 *Ven. S. Giuseppe Spo- 27 Sab. s ’insegna.
so di M. V. 28 * Dom. di Passione.
20 Sab. s'insegna. 29 Lun. s’insegna.
21 * Dom. 3o Mart. s'insegna.






4 D. delle Palme
5 Lun.
6 Mart. nascita











8- Giov. i 
9 Ven. 
10 Sab.




11 Dom. la Risurrezione di 
N. S. G. C.
12 Lun. di Pasqua,
10 Mart. s'insegna.




* Dom. in Albis. 
Lun. siiisegtla. 
Mart. s’ insegna. 
Merc, s'insegna.
22 Giov. vacanza.
25 Ven. s insegna.
24 Sab. s'insegna.
25 * Dom.
26 Lun. s’ insegna.
27 Mart. s'insegna.
28 Mere, s insegna.
29 Giov. vacanza.
5o V en. s 'insegna.
s
MAGGIO
I Sab. s ’insegna (à). 18 Mart. s'insegna.
2 * Dom. 19 Merc, s'insegna.
3 Lun. s'insegna. 20 * Giov. TAsceiisiouc del
4 Mart, la SS. Sindone(b). Signore.
5 Merc, s'insegna. 21 Ven. s’ insegna.
6 Giov. vacanza. 22 Sab. s'insegna.
7 Ve n. s'insegna. 23 * Dom.
8 Sab. s ’insegna. 24 Lun. s ’insegna.
0 * Dom. 25 Mart. s'insegna.
10 Lun, s ’insegna. 26 Merc, s'insegna.
11 Mart, s'insegna. 27 Giov. vacanza.
12 Merc, s'insegna. 28 Ven. s'insegna.
i 3 Giov. vacanza. 29 * Sab. vig. di Pente­
»4 V en. s’insegna. coste.
15
16




Dom. ìk L u n    di Pentecoste.
17 Lun. s'insegna.
GIUGNO
1 Mart, s ’insegnas 5 Sab. s ’insegna.
2 Merc , s'insegna (c). 6 * Dom. la SS. Trinità.
3 Giov. vacanza. 7 Lun. s'insegna.
4 V en. s ’insegna. 8 Mart, s ’insegna.
(a) A  Taggia vacanza per la festa dè  Ss. Filippo e 
Giacomo Apostoli.
(h) Nella Diocesi d'Asti il primo martedì di maggio 
festa di S. Secondo di precetto *.
(c) Nella Diocesi di Acqui festa di S. Guido di pre­
cetto * ; nei tre giorni seguenti s'insegna.
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9 Merc, s ’insegna. zaga Protettore della
IO Giov. il Corpo del Si­ gioventù studiosa.
gnore. 22 Mart. s ’insegna.
11 Ven. s ’insegna. 23 Merc, s ’insegna.
12 Sab. s ’insegna. ^4 Giov. vacanza (a). .•
i3 * Dom. 25 Ven. s ’insegna.
i4 Lun. s'insegna. 26 Sab. s ’insegna.
i 5 Mart. s'insegna. 27 * Dom.
16 Merc, s ’insegna. 28 Lun. s’insegna.
17 Giov. l'oltava del Corpo *9 Mart. Ss. Pietro e Paolo
del Signore. Apostoli.
18 Ven. s insegna. 3o Merc , s 'insegna. Comin­
•9 Sab. s ’insegna. ciano le ferie pegli Stu­
20 * Dom. denti di Teologia e di
21 * Lun. S. Luigi Gon- Filosofia.
LUG LIO
i Giov. vacanza. IO Sab. s ’insegna.
2 Ven. s'insegna. 11 * Dom.
3 Sab. s'insegna. 12 Lun. s ’insegna.
< * Dom. 13 Mart. s'insegna.
5 Lun. s'insegna. i 4 Merc, s ’insegna.
6 Mart. s'insegna. i 5 Giov. vacanza.
7 Merc, s'insegna (b). 16 Ven. s'insegna.
8 Giov. vacanza. •7 Sab. s ’insegna.
9 Ven. s'insegna. 18 '  Dom.
(a) Nella Diocesi di Torino e nella città d'Oneglia 
festa di S. Giovanni Battista di precetto *.
(b) Nella Diocesi di Ivrea festa di S. Savino di pre­
cetto *. A  S. Remo festa di S. Siro; s'insegna l'8.
le
ìg  Lun. s'insegna.
20 Mart. s ’insegna.
21 Merc, s ’insegna.
22 Giov. vacanza. 
■>.3 Ven. s'insegna.




28 Merc, s ’insegna
29 Giov. vacanza.
30 Ven. s ’insegna.
31 Sab. s'insegna.
AGO STO
1 * Dom. (a).
2 Lun. s’insegna.
3 Mart. s’insegna.
4  Merc, s’insegna.
5 Giov. vacanza (b).
6 Ven. s'insegna.
7 Sab. s'insegna (e).
8 * Dom.
9 Lun. s'insegna.
10 Mart. s ’insegna (d).
11 Merc, s ’insegna.
12 Giov. vacanza.
i 3 Ven. s'insegna­
l i  Sab. s’insegna. Comin­
ciano le ferie autunnali 
pegli Studenti di Ret- 
torica.
io  * Dom. l ’Assunzione di-
M. V.
16 Lun. s’insegna.




(a) Nella Diocesi di Vercelli festa di S. Eusebio di 
precetto *.
(b) A Domo d'Ossola festa della Madonna della Neve.
(c) Nelle Diocesi di Mondovì e di Pinerolo festa di 
S. Donato di precetto *.
(d) Nella Diocesi d  'Alba festa di S. Lorenzo di precetto '•
ai Sab. s'insegna. 28 Sab. s'insegna.
22 * Dom. 29 * Dom.
23 Lun. s ’insegna. 3o Lun. s'insegna.
24 Mart, s'insegna. 3 i Mart.s’insegna.Comin-
25 Merc, s'insegna. ciano le ferie autunnali
26 Giov. vacanza (a). per tulli gli Scolari di
27 V en. s’insegna. latinità.
SETTEM BRE
11
1 Merc, s’insegna. >7 Ven. 5 'insegna, .
2 Giov. vacanza. 18 Sab. s insegna.
3 Ven. s'insegna. >9 * Dom.
4 Sab. s ’insegna. 20 Lun. s ’insegna.
5 Dom. 21 Mart. s ’insegna.
6 Lun. s ’insegna. 22 Merc, s'insegna.
7 Mart. s ’insegna. 23 Giov. vacanza.
8 Mere, la Natività diM.V. 24 Ven. s'insegna.
9 Gio. vacanza. 2J Sab. s ’insegna. '
IO Ven. s ’insegna. 26 * Dom.
11 Sab. s’insegna. 27 Lun. s ’insegna.
12 * Dom. 28 Mart. s ’insegna.
i 3 Lun. s'insegna. 29 Merc, s'insegna (b).
14 Mart, s ’insegna. 3o Giov. Cominciano le
i 5 Mere, s'insegna. ferie autuunali pegli sco­
16 Giov. vacanza.. lari di lingua italiana.
(a) Nella Diocesi di Ventimiglia festa di S. Secondo M.
(b) Nella Diocesi di Cuneo ed in quella di Albenga 
festa di S. Michele di precetto *.
Si osserverà il prescrivo dalla lettera circolare del 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari a 
qualche città 0 terra.
Nelle scuole d’Aosta ed in quelle della Savoia si os­
serverà un Calendario particolare.
Esami.
Gli esami di promozione , sia in iscritto , che verbali 
per la Filosofia é per le varie classi di latinità, 
avranno luogo in quei giorni, che verranno deter­
minati con particolare decreto.




Principii di Grammatica italiana c d’Aritmetica del Sa- 
cerdote Gio. Batt. Arleri. Stamperia Reale 1822. 
Delle virtù e dei vizi. Stamperia Reale 1822-
N elle scuole inferiori di latinità.
Grammatica italiana. Stamperia Reale 1823.
Antologia per le scuole inferiori. Stamperia Reale 182J. 
Excerpta e vet. Script.
• f.*>
Epitome hist. sac. ad usum qiuntae classis.
Donato Nuovo pegli Scolari di quinta e sesta classe. 
Stamperia Reale 1824.
Nelle scuole di Grammatica.
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina.
Cornelius Nepos. - Phacdri Fabulae. - Cic. Epist. famil. 
-  Ovid. lib. trist. et de Ponto. - Cic. de senectute, vel 
de amicitia, vel paradoxa. - V irg. Eclogae. -  Excerpta 
e vet. Script. - Narrat. excerptae. Edit. 1815 ex Regia 
Typographia. - De imitatione Christi sing. dieb. sab. 
~ Antologia suddetta. - Trattalo della locuzione ora­
toria e dell'arte poelica, Stamperia Reale 1824  pegli 
Studenti di terza solamente.
Nella scuola di Umanità.
Cic. de Officiis. - Ovid. Fast. - Caesaris comment. - Virg. 
Georg. - De expolienda orat. - Narrat. excerptae. - De 
imitatione Christi sing. dieb. sab. - Antologia italiana 
per le scuole superiori. Stamperia Reale 1825. - Trat­
tato della locuzione oratoria e dell’arte poelica sud­
detto. - Anthologia latina. R. Typ. 1825.
Nella scuola di Retlorica.
Cic. Orat. selectae. - Virg. /Eneid. -  Horat. Flacci 
Carmina selccta. R. Typ. 1814- -  De scribenda et 
pronuncianda oratione. R. Typ. 1821. - Anthologia 
latina. R. Typ. 1827. -  Trattato della locuzione ora­
toria e dell’arte poetica suddetto.
*4
N elle scuole di Filosofia.
I  Professori si servono dei Trattati stampati d’ordine 
del Magistrato della Riforma dalla Stamperia Reale, 
secondo il disposto dall’art. 132 del Regolamento 
annesso alle Regie Patenti del 23 luglio 1822.
R E G IA  S U P E R IO R E  D IR E Z IO N E
D ELLA  PU BBLICA ISTR U ZIO N E
Presidente Capo.
S. E. il Conte e Cavalier D. Gaspare Michele Gloria, 
Cavaliere di Gran Croce della Sacra Religione 
ed Ordine Militare de’ Ss. Maurizio e Lazzaro 
Primo Presidente.
Uffizio del Presidente Capo.
Vittorio Peveraro, Segretario,
Paolo Bozani, Applicato.
Magistrato della Riforma degli studi.
Presidente Capo.
La prefata S. E. il Conte e Cavaliere Don Gaspare 
Michele Gloria.
Rappresenta i l  Capo , e ne f a  le veci
S. E. il Conte Giovanni Francesco Galeani Napione 
di Cocconato P. P. Soprintendente e Presidente Capo- 
dei Regii Archivi di Corte, Consigliere di Slato di 
S. M., Cavaliere di Gran Croce della Sagra Reli­
gione e dell’Ordine Militare de’ Ss. Maurizio e Lazzaro.
Riformatori.
Cavaliere Don Luigi Provana di Collegno, Consigliere; 
di S.M ., Commissario generale de’ confini, Cavaliere.
di Gran Croce deU'Ordine Militare de’ Ss. Mau­
rizio e Lazzaro, Commendatore deU’Ordine di S. Ste­
fano d’Ungheria, Cavaliere dell’Aquila rossa di Prus­
sia di seconda classe, e deU'Ordine di S. Wladimiro 
di Russia di terza classe.
Conte e Cavaliere Don Giuseppe Francesco Ferraris 
di Torre d’isola, Primo Consigliere del Reale Con­
siglio di Commercio, dei Decurioni della Città di 
Torino.
Conte e Cavaliere Don Paolino Luigi Gazelli di Ros­
sana, Mastro di Cerimonie di S. M. ed Introduttore 
degli Ambasciatori, de’ Decurioni della Città di Torino. 
Conte e Cavaliere Don Vincenzo Bruno di S. Giorgio. 
Abate Don Fabrizio dei Marchesi Malaspina , già 
Abate dei Monaci Olivetani.
Censore.
Conte e Cavaliere Avvocalo Collegiato Don Giovanni 
Battista Viotti, Riformatore e Censore.
Avvocato Collegiato Felice R e, Sostituto Censore
SEG RETERIA D ELLA REG IA UNIVERSITÀ’
i6
Sovrintendente Direttore dell’ Archivio.
Don Ignazio Donaudi, Dottore di Leggi.
Segretario.
Giuseppe Sobrero, Dottore in Medicina.
Sostituti Segretarii.
Giuseppe Lorenzo Bertolotti, Dottore di Leggi. 
Domenico Giacomelli.













RETTO R E 
DELLA R. UNIVERSITÀ'.
Dionigi Andrea Pasio, Professore di Teologia Scola- 
stico-Dommatica.
E L E N C O
DE' CHIARISSIMI PROFESSORI 
della Regia Università di Torino 
e delle materie che tratteranno nell’anno scolastica 
1829-30.
>8
T EO LO G IA
Dionigi Andrea Pasio da Torino, nella Teologia sco- 
lastico-dommatica, tratterà di Dio uno, e de' suoi 
attributi, alle ore 9.
Giovanni Battista Benone da Castelnuovo nel Cana-
vese, nella Sacra Scrittura, tratterà delia verità 
storica de' Vangeli, de’ quali spiegherà i luoghi 
scelti , degli A tti degli Apostoli, e del Canone 
Epistolico , alle ore 10 114.
Felice Parato da Sommariva del Bosco, nella Teologia 
morale, tratterà degli alti umani, e delle leggi , 
alle ore 10 114-
Giovanni Agostino Garibaldi da Porto Maurizio, dell’ 
Ordine de'Predicatori, nella Teologia scolastico-dom- 
matic a , tratterà dei Sacramenti in generale, del 
Battesimo , e delta Conferm azione, alle ore 3 sino 
al i .°  di aprile, e quindi alle ore 3 3/4.
D irettori 
delle conferenze di Teologia morale.
Giovanni Bricco da Torino, Rettore del Regio Albergo 
di Virtù.
L uigi Guala da Torino, Rettore della Chiesa di S. Fran­
cesco d’Assisi.
Enrico Fantolini da Torino, Canonico della Metropo- 
litana, Esaminatore Pro-Sinodale.
GIURISPRUDENZA
Francesco Maria Demargherita da Torino, nel Dritto 
Civile, tratterà dei Privilegii dei creditori, e delle 
Ipoteche. Alle ore 3 sino al 1 ° d'aprile, e quindi 
alle 3 314.
Giovanni Battista Amossi da S. Martino nel Canavese, 
nel Dritto Civile, tratterà dei Delitti, alle ore 9 3/4.
Giuseppe Bornn da Torino, nel Dritto Canonico, 
spiegherà il lib. v delle Decretali, olle ore 8 1/2.
Giovanni Francesco Vachino da Settimo Rotlaro nel 
Canavese, Reggente nelle Instituzioni Canoniche, 
alle ore 8 1/2.
Felice Francesco Merlo da Fossano, nelle Instituzioni 
Civili, alle ore 2 3/4 sino al 1.°  aprile, e quindi 
alle ore 3 1/2.
MEDICINA
Luigi Rolando da Torino, nella Notomia, spiegherà 
la struttura del corpo umano, e l'uso delle sue 
parti; ne'giorni di sabbato spiegherà le tesi anato­
miche , e farà alternativamente le dimostrazioni di 
qualche parte , ed all'epoca stabilita farà le pubbli­
che dimostrazioni sul cadavere, e le altre esercita­
zioni nell'Anfiteatro attiguo allo Spedale di S. Gio­
vanni , alle ore 10.
Giovanni Ballista Chiesa da Corio nel Canavese, nella
*9
Medicina teorico-pratica , tratterà delle febbri , alle 
ore 9.
. Carlo Capelli da Scarnafigi, nella Materia Medica , e 
nella Botanica , tratterà dei rimedii, che hanno 
azione speciale sul sistema nervoso, e sugli organi 
ilelle relazioni animali:  tratterà inoltre brevemente 
delle acque termali , alle ore 10.
Nei mesi di maggio e giugno farà le dimostra­
zioni delle piante officinali indigene ed esotiche agli 
Studenti di Farmacia, alle ore io  1/2 nella Regia 
Università.
L  insegnamento però dei principii di Botanica , 
e le analoghe dimostrazioni per gli Studenti ilei 
primo anno di Chirurgia, e del secondo di Medi­
cina si faranno nel R. Orto botanico dal Profes- 
sore Giuseppe Moris da Orbassano , nei mesi di 
aprile , maggio e giugno al mattino.
Giovanni Luigi Capelli da Bra, nella Medicina teorico- 
pratica, tratterà delle cachessie, alle ore 5 i[4 sino 
al 1.° di aprile,'quindi alle ore 4. 
Giovanni Battista Turina da S. Secondo di Pinerolo,
• nelle Instituzioni Mediche, alle ore 3 1/4 sino al 
1.° di aprile, quindi alle ore 4. 
Lorenzo Martini da Cambiano, nella Fisiologia , inse­
gnerà gli elementi di Fisiologia, alle ore 8 3/4
CHIRURGIA
Giacomo Barovero da Soglio d’Asti, nelle Instituzioni 
Chirurgiche , e nella Clinica , insegnerà gli elementi 
della Terapeutica, e della materia Medico-Chirur-
20
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gica, esporrà la Nosologia in ristretto, e la sifilide. 
«Ilo ore 8 3/4-
Ne' mesi di aprile, maggio e giugno insegnerà la 
Chirurgia fo ren se , e farà la clinica de' morbi sifi­
litici nel Regio Spedalie di Carità.
Giovanni Pietro Gallo da- Morano, nella Chirurgia 
teorico-pratica, tratterà delle infiammazioni in ge­
nerale, ed in particolare di quelle che spettano 
alla Chirurgia, e quindi delle ulceri , alle ore 10 ; 
farà ogni giorno la clinica pratica nello Spedale di 
S. Giovanni.
Alessandro Riberi da Stroppo , nelle Operazioni Chi­
rurgiche, e nell’Arte Ostetricia, tratterà delle Ope­
razioni , alle ore 8 3/4 : farà ogni giorno la clinica 
operatoria nello Spedale suddetto.
Filippo Demich elis da Casale , nella Notomia storico­
pratica, e nella Fisiologia, ne' primi cinque mesi 
insegnerà quanto appartiene all'anatomia , ne’ mesi 
successivi esporrà gli elementi di Fisiologia, alle 
ore 11  1/2 .
N. Professore straordinario, dal mese di novembre 
sino al 1 °  aprile dirigerà gli Altieri nell’esercizio 
delle Operazioni chirurgiche nell’Anfiteatro attiguo 
allo Spedale di S. Giovanni, dalle ore 3 alle 5 po­
meridiane, quindi nella pratica delle fasciature, alle 
ore 3 3/4.
FILO SO FIA
Antonio Maria da S. Martino nel Canavese, nella Geo­
metria, spiegherà gli elementi dell' Aritmetica, uni-
versale, e della. Geometria, alle ore 3 sino al 1 
d’aprile, quindi alle ore 3 3/4*
Giovanni Andrea Abbà da Farigliano , nella Logica e 
Metafisica, insegnerà gli elementi di Logica e di 
Metafisica , alle ore 9.
Giuseppe Sciolla da Cavour, nella Filosofia morale, 
insegnerà la Filosofia morale, alle ore 10 1/2.
Giuseppe Domenico Botto da Moneglia, insegnerà la 
Fisica generale e sperimentale, e all’uopo farà pub­
blici esperimenti, alle ore a sino al aprile, 
quindi alle 2 1/2 .
Giuseppe Lazzaro Piano da Castagnole delle Lanze , 
Professore straordinario di Filosofia.
MATEM ATICA
Giuseppe Bianchi da Basaluzzo, nell’Analisi, insegnerà 
gli elementi dell'Algebra, alle ore 1 1.
Cavaliere Giovanni Plana da Voghera , nell’Analisi , 
esporrà gli elementi del calcolo differenziale ed in­
tegrale , alle ore 8 1/2.
Giovanni Giorgio Bidone da Casalnoceto, nell Idrau­
lica, insegnerà gli elementi dell'Idraulica, alle ore
1 1 3 4 - Sul finire dell'anno alla mattina farà le spe- 
rienze idrauliche nella R. T one idraulica posta fuori 
della città. Inoltre alternativamente, cioè nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì, insegnerà la Geo­
metria descrittiva, alle ore 3 sino al 1.° di aprile, 
e quindi alle ore 3 3/4.
N . N. nella Meccanica, insegnerà la Meccanica gene - 




Vittorio Michelotti da Torino, nella Chimica medico- 
farmaceutica, premessi i prolegomeni, tratterà dei 
corpi semplici e dei toro composti, alle ore 10 1/2. 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno esporrà parti­
colarmente la Chimica animale, alle ore 11 3/4- 
All'uopo farà le dimostrazioni e le pubbliche spe- 
rienze, ed eserciterà gli Allievi nelle operazioni fa r ­
maceutiche.
Giovanni Amedeo Giobert da Mongardino, nella Chi­
mica tecnica , nei primi cinque mesi insegnerà gli 
elementi di Chimica generale , quindi tratterà dei 
vegetabili, alle ore 9.
Giovanni Lorenzo Cantù da Carmagnola , Professore 
straordinario di Chimica tecnica.
Giuseppe Lavini da Vercelli, Professore straordinari» 
di Chimica medico-farmaceutica.
ELOQUENZA
Carlo Boucheron da T orino, nella Eloquenza latin» e 
greca.
Nella Eloquenza latina interpreterà L' Orazione di 
Cicerone a favore di Cluenzio, e qua e là  L'Eneide. 
Spiegherà i principali punti della Rettorica di Ari­
stotele. Tratterà inoltre dei fo n ti della Storia degli 
antichi popoli , alle ore 11 1/4.
Nella letteratura greca alternativamente spiegherà 
prima Omero , quindi la tragedia di Sofocle Edipo 
re , alle ore 3 3/4.
N.N. nell’Eloquenza italiana, esporrà l'origine ed i 
progressi della lìngua italiana, a l una parte dell’
arte poetica. Contemporaneamente eserciterà gii A l­
lievi nelle Narrazioni oratorie , alle oro 10. 
-Amedeo Peyron da Torino, nelle Lingue Orientali , 
spiegherà i Salmi più difficili, e le profezie ; quindi 
esporrà l ' ntroduzione critica all'antico Testamento, 
alle ore 1 1.
STO RIA NATURALE
Stefano Borson da S. Pietro d’Albigny, nella Minera­
logia alternativamente, cioè nei giorni di martedì, 
giovedì e sabbato, promessi gli elementi della Mi­
neralogia, tratterà dei Volcani, alle ore 3 sino al
1 .° di aprile, e quindi alle 3 3/4.
Francesco Andrea Bonelli da Cuneo, nella Zoologia, al­
ternativamente, cioè nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, premessi gli elementi di Zoologia, trat­
terà dei mammiferi, alle ore 3 sino al 1 °  di aprile, 
e quindi alle ore 3 3/4.
B E LLE  A R T I
Ferdinando Bonsignore da Torino, nell’Architettura 
civile, insegnerà l''Architettura civile, alleore 1o 1/4- 
Giacomo Spalla da Torino, nella Scultura, alle ore 9. 
Giovanni Battista Biscara da Nizza Marittima, nella 
Pittura, insegnerà la Pittura, alle ore 11 del mat­
tino, ed alle 3 pomeridiane. Farà inoltre la scuola 
del nudo sino al 1 ° d'aprile alle ore 5 di sera. 
Giuseppe Talucchi da Torino, Professore straordinario 
d'Architettura civile, spiegherà gli elementi dell'Ar­
chitettura civile, ed in essi eserciterà gli Allievi: 
insegnerà poscia la Geometria pratica, alle ore 9.
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C O L L E G II D E L L E  F A C O L T À ’.
---
CO LLEG IO  DI TEOLOGIA.
—
Priore e Reggente.
Giovanni Eusebio Melano , Canonico.
Dottori Collegiali.
Cavaliere Giulio Sineo della Torre di Pallera , Cano 
nico, Consigliere.
Francesco Regis, Consigliere.
Giacomo Giovanni Bricco, Consigliere.
Luigi Guala.
Amedeo Peyron , Professore di lingue orientali. 
Giuseppe Sciolla , Professore di Filosofia morale. 
Enrico Fantolini, Canonico.
Cavaliere Giuseppe Botto di Rovere.
Giacomo Andrea Abbà , Professore di Logica e Meta­
fisica.
Cavaliere Alessandro Asinari di S. Marzano.
Giuseppe Zappata , Canonico.
Ottavio Brunone Bravo , Canonico.












Clemente Giuseppe Denegri, Canonico.
Angelo Serafino.







Cavaliere Biagio Antonio Bonissani.
Conte e Cavaliere Giovanni Battista Viotti, Riforma­
tore e Censore.
Girolamo Cravosio , de’ Decurioni della città di To­
rino , Consigliere.
Giuseppe Cridis , Professore emerito.
Giuseppe Bessone, Bibliotecario della Regia Università. 
Giuseppe G repp i, Consigliere.
Lodovico Costa, Segretario di Stato.
Cavaliere Giovanni Pansoja , de’ Decurioni della città 
di Torino.
Giuseppe Maria Simondi.
Pietro Antonio Dompè , Sacerdote.
C arlo Michele Dionisio, Intendente , Segretario di 
Stato.
Giuseppe Antonio Bilotti, Consigliere. 





Conte Michelangelo Robbio di Varigliè.
Domenico Francesco Saverio Bonvicino.




C O LLEG IO  DI MEDICINA 
P r iore e Reggente.
Giovanni Domenico Cassano.
Dottori Collegiali.
Vincenzo Sacchetti, Professore onorario.
Amedeo Testa.
Michele Alessio Gillio, Consigliere.
Fedele Fenoglio.
Felice Pentenè.
-Michele Griff a , Professore onorano.











Giovanni Lorenzo Cantù , Professore straordinario di 
Chimica-tecnica.







Egidio Rignon , Dottore in Arabe Leggi. 
Nicolao Ferrero.
Giovanni Demarchi.
CO LLEG IO  DI CHIRURGIA
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P riore e Reggente.
Pietro Rossi.
Dottori Collegiali.
Lorenzo B a l l a r i ni, Chirurgo di S. M.
Giovanni Anino, Consigliere.
Lorenzo Geri , Professore emerito.
Giorgio Domenico Bianchetti.
Pietro Rapetti.

















Giovanni Francesco Zavatteri , Professore onorario di 
Filosofia.
Giorgio Foliini, Professore emerito, Consigliere.
Pietro Ignazio Barucchi , Professore emerito.
Vittorio Michelotti , Professore di Chimica medico- 
farmaceutica.
Dionigi Andrea Pasio, Professore di Teologia scoia- 
stico-dommatica.
Giuseppe Lazzaro Piano * Professore sostituto di F i­
losofìa.
Antonio Marta , Professore di Geometria.
Giovanni Antonio Giobert , Professore di Chimici 
tecnica.
Giovanni Battista Benone , Professore, di S. Scrittura.
Giacomo Andrea A b b à, Professore di Logica e Meta-, 
fìsica.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofia morale.
Giuseppe Lavini, Professore straordinario di Chimica 
medico-farmaceutica.
Giuseppe Domenico Botto, Professore di Fisica.
Giovanni Lorenzo Cant ù , Professore straordinario di 
Chimica tecnica.
Classe di Matematica.
Cavaliere Ignazio M ichelotti, già Professore di Mate­
matica , de’ Decurioni della città di Torino.
Giuseppe Castellano.
Giuseppe Bianchi , Professore dAnalisi.
Cavaliere Giuseppe Plana , Professore d ’Analisi.
Cavaliere Tommaso Cisa di Gresy, Professore emerito.
Giovanni Giorgio Bidone, Professore d' idraulica.
Antonio Marta, Professore di Geometria.
Ferdinando Bonsignore , Professore di Architettura 
civile.
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Giuseppe Talucchi, Professore straordinario di Archi­
tettura civile.
Cavaliere Benedetto Brunati. .







Giovanni Battista Arleri , Professore onorario , Con­
sigliere .
Pietro Ignazio Barocchi , Professore emerito.
Conte Alessandro Sclopis di Salerano, Dottor di Leggi, 
dei Decurioni della città di T orino , Consigliere.
Cavaliere Cesare Saluzzo, Dottor di Leggi, dc'Decu- 
rioni della città di Torino.
Carlo Boucheron, Professore di Eloquenza Latina e 
Greca.
Luigi Bertone, Professore di Rettorica , Consigliere.
Teodoro Accio predetto.
Amedeo Peyron , Professore di lingue orientali.
Francesco Baru cchi, Dottore iu Teologia, ed in Ambe 
Leggi.
Francesco Lanieri, Dottore in Ambe Leg g i, Dntt. 
Coll. in Belle Lettere nella R. Università di Cagliari..
M AGISTRATO DEL PR O T O MEDICATO
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Capo.
Giovanni Battista Chiesa, Professore.
Consiglieri.
Luigi Rolando, Professore.
Vittorio M ichelotti, Professore.
Carlo Capelli, Professore.
Giacomo Barovero , Professore.
Giuseppe Zappata , Canonico, Teologo Collegiato. 
Angelo Serafino, Teologo Collegiato.
Francesco Pellico , Teologo.
Antonio Sciacher i , Sacerdote.
Luigi Calcagno, Sacerdote.
Bartolommeo Savant , Sacerdote, provvisorio»:
per la Congregazione nell' Oratorio dè R. Collegii
Lorenzo Barbero , Teologo.
Giovanni Marco Cravotto , Teologo.





Cavaliere Giulio Sineo della Torre di Pallera, Cano­
nico , Teologo Collegiato.
B I B L I O T E C A
Prefetto.
Giuseppe Bessone , Dottore Collegiate di Leggi, 




MUSEO D ’ ANTICH ITÀ’.
D irettore.
Pietro Ignazio Baracchi, Professore emerito di Filo­
sofia.
Assistente.
Francesco Baracchi, Dottore in Teologia ed in. Leggi, 
e Dottore Collegiate in Eloquenza.
MUSEO DI STORIA NATURALE
Direttori.
Sacerdote Stefano Borson, Professore.
Francesco Andrea Bonelli, Professore.
Assistenti.
Giacinto Ferrero , Dottore in Medicina, per la parte 
zoologica.
Sismonda Angelo, per la parte mineralogica.
Primo preparatore , Francesco Ferrerati per la parte 
zoologica.
Secondo preparatore , Alessandro Alasone id.
MUSEO EG IZIO
Conservatore.





Cavaliere Ignazio Michelotti, già Professore di Mate­
matica.
Condirettore.
Giovanni Giorgio Bidone 7 Professore.
O RTO  BOTANICO
Direttore.




DEGLI STUDENTI DELLA R E G IA  UNIVERSITÀ”
Per la sezione del Montecenisio.
Domenico Brezzi , Sacerdote.
Per la sezione della Dora.
Olivero Matteo , Sacerdote.
Per la sezione del Monviso.
Giuseppe Lorenzo Gorlier , Sacerdote , Teologo
Per la sezione del Po.
Lazzaro Piano , Sacerdote , Professore straordinario 
di Filosofia.
SCUOLE FUORI D ELL’ UNIVERSITÀ’
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Visitatori delle scuole.
Avvocato Giuseppe Leonardo Gazzani.
Avvocato Francesco Lanieri , Dottore Collegiato di 
Belle Lettere.
Visitatore delle scuole nel Ducato di Savoja.
D. Massimo G irard, Canonico, Arcidiacono, Rifor­
matore nel Consiglio di Riforma in Ciamberì.
S A V O I A
■ - O » -
Consiglio di Riforma in Ciam berì.
Capo , Conte Giuseppe de Buttet de Tresserve, Se­
natore.
Riformatore e Visitatore, Canonico Massimo Girard. 
Riformatore , Conte Zaverio V ignet, Senatore. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giovanili 
Antonio G uillant.
Segretario del Consiglio di Riforma , Carlo Alessan­
dro Monnet.
RIFORMA DI SAVOIA PRO PR IA.
I distretti di Riforma hanno in tutta la Savoia la 
stessa circoscrizione delle rispettive Provincie.
Regio Collegio di Ciamberì.
Prefetto , Direttori Spiritual i , e Professori di Filo­
sofia e di latinità, i RR. PP. della Compagnia di 
Gesù.
Teologia, D. Alessandro Missilier.
id. D. Giovanni Maria Depommier.
Diritto Canonico, A w . Melchiorre Reymond.
Diritto Civile, Avv. Gaspare Chabert.
Chirurgia , Dott. Amedeo Teresio R ey- 
Matematica, N. N.
Chimica, Dott. Luigi Domenget.
Geografa, N. N.
Disegno, Vittorio Burgaz.
Scuole di latinità inferiore.
Aix.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Maria Comte.
Convitto di Ciamberì.
Retto dai Padri della Compaguia di Gesù.
RIFORM A DI ANNECY.
Riformatore, N. N.
Rappresentante il Protomeclicato , Dott. D’Espine.
Regio Collegio di Annecy.
Prefollo , D. Giuseppe Pietro Laverriere.
Direttore Spirituale, D. Bernardo Bernex.
id. Teologo D. Pietro Challamcl.
Professori e Maestri.
Teologia , D. Bernardo Bernex.
Filosofia , D. Francesco Delesmilliere.
id. D. Claudio Duboin.
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica , D. Giovanni Pietro Excoffier.
Umanità, D. Lorenzo Dupont.
Grammatica, D. Giuseppe Antonio Foniaine. 
Sostituto, Giuseppe Rivolet.
Quarta classe , Giuseppe Rivolet.
Quinta classe, Antonio Mugnier.
Sesta classe , Gian Francesco Blanc.
Disegno , Giovan Pietro C hauvet.
Lingua italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumillj.
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parcliet.
Direttore Spirituale , D. Claudio Curlet.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Giuseppe Maria Parchet.
Rettorica ed Umanità , D. Eligio Descotes. 
Grammatica , D. Giuseppe Philippe.
Quarta classe , D. Niccolò Pelissier.
Quinta classe , Cirillo Buffet.
Sesta classe, Luigi Jaudet.
Collegio di Melan.
Prefetto , D. Marino Ducrey.
Direttore Spirituale, D. Giorgio Greffier.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Claudio Magnin. 
Grammatica , D . Giorgio G re ficr.
Quarta classe , Gasparo Grcffier.
Quinta classe, Giuseppe Clerc .
Sesta classe , Giacomo Marchand.
Scuole di latinità inferiore.
Thónes.
Quarta classe, D . Giovanni Collomb.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Maria Balmand.
C onvitti.
A nnecy .
Convitto ossia piccolo Seminario Vescovile.
Convitto di Melan.
Rettore , D. Marino Ducrey-
RIFORM A DI BONNEVILLE
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Riformatore , Sacerdote Andrea Bally.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Claudio Broisin.
Collegio di Bonneville.
P r e fe tto ..............
Direttore Spirituale ..............
Grammatica, D. Giambattista Perillat , Reggente. 
Quarta classe, N. N.
Quinta classe, N. N.
Sesta classe, Vincenzo Bouvard.
Collegio di La-Roche.
Prefetto , D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Deletraz.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica , D. Giuseppe Barrucand.
Umanità , D. Francesco Maria Anth oine.
Gramatica, N. N.
Sostituto, Pietro Messy.
Quarta classe, D. Giovanni Jourdan.
Quinta, Pietro Messy.
Sssta, Giovanni Luigi Dupenloup.
Collegio di Cluses.
Prefetto , D. Giuseppe Cullat.
Direttore Spirituale, D . Bernardo Forax,
i l
Professori e Maestri.
Rettorica cd Umanità , D. Bernardo Forax. 
Grammatica , Francesco Vernier.
Quarta classe , Giacomo Dépery.
Quinta, e sesta, Francesco Pralong.
Scuole di latinità inferiore.
Sallanches.
Quarta classe , Gio. Francesco Gollet.
Quinta e sesta classe, Giuseppe Maria Pezct.
Convitti e pensionati.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile della Roche.
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Convitto di Cluses.
Rettore , D. Bernardo Fora*.
Pensionalo di Sallanches.
Rettore , D . Francesco Simone Merlinges.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Revel.
RIFO RM A DI CONFLANS
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Pietro Maigraf..
Regio Collegio di Conflans.
i?
Prefetto , D. Maria Massimino Bugand.
Direttore Spirituale, D. Vittorio G adin.
Professori e Maestri.
Rcttorica ed Umanità , D. Maria Massimino Bugand.. 
Grammatica ,  Francesco Villien.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta, Giacomo Richelme.
Sesta , Giuseppe Viallet.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Conflans. 
Rettore , D. Giovanili Buthod.
RIFORM A DI MOUTIERS
Riformatore D. Giacomo P assy, Canonico Cantore, 
Vicario generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giacomo Garin.
Regio Collegio di Moutiers.
Prefetto , Canonico Giacomo Portier.
Direttore Spirituale , Canonico Gio. Maurizio Jarre.
id. Canonico Giacomo Frane. Ducis.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Canonico Antonio Martinet.
Filosofia, Teol. Canonico Pietro Antonio Jarre.
Rcttorica , Canonico Gio. Maurizio Jarre.
Umanità, D. Giovan Battista Grand.
Grammatica, D. Urbano Miège.
Sostituto , Desiderato Perrin.
Quarta classe, Michele Andrea Ducrey.
Quinta e sesta , Gianmaria Brondex.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Moutiers.
Rettore , Canonico Giacomo Portier.
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RIFORM A DI S. GIOVANNI DI MORIANA
Riformatore, D. Andrea Jourdain, Canonico Cantore. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Matteo Salomon.
Collegio di S. Giovanni di Moriana.
Prefetto , Sacerdote Pietro Antonio Dompnier. 
Direttore Spirituale , Canonico Pietro Marcoz.
id. D. Pietro A ntonio Dompnier.
Professori e Maestri.
Teologia, Canonico Cirillo Richard , regg.
Filosofia , D. Giovanni Maria Dubois, regg.. 
Rcttorica , D. Antonio Bonetty.
Umanità, D. Giovanni Francesco Arlaud.
Grammatica , D. Clemeitje De L ’Eglise.
Sostituito, Canonico Ambrogio Angley.
Quarta classe, Chierico Vitale Dhum bert, regg.
Quinta classe , Francesco Bellet. 
Sesta classe , Antonio Bruno, regg.
RIFORM A DI S. G IU LIAN O .
'Riformatore, D. Francesco B utet, Paroco di V iry. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Antonio Albert.
RIFORM A DI T HONON
Riformatore, Sacerdote Giovan Pietro Comte , Arci­
prete.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Duperier.
Regio Collegio di Thonon.
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Geriue.
Direttore Spirituale, D. Vittorio Boccard,
Professori e Maestri.
Filosofia , D . Vittorio Boccard.
Rcttorica ed Umanità , D. Pietro Giuseppe Gerine. 
Grammatica , D. Giovanni Maria Detraz.
Quarta classe, Gianmaria Fournier.
Q uinta , Gianmaria Maitre.
Sesta , Andrea Barathay.
Collegio di E viari.
Prefetto, D. Giambattista Reviliiod.
Direttore Spirituale , N. N.
Professori e  Maestri.
Filosofia, D. Giacomo Dubouchet.
Rcttorica ed Umanità, D. Giambattista Revilliod. 
Grammatica, Stefano Maitre.
Quarta classe , N .  IN.
Quinta classe, Niccolò Laurent.
Sesta classe , Andrea Maitre.
Convitti.
Convitto di Thonon.
Rettore, D. Vittorio Boccard.
Convitto di Evian .
Rettore , D. Giambattista Reviliiod.
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RIFORM A DI TORINO
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Torino. ,
Riformatore.
Abate D. Fabrizio dei Marchesi Malaspina , R i­
formatore nella R. Università degli Studii, e inca­




Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Maestri dì 
latinità superiore, i PP. della Compagnia di Gesù. 
Quarta classe , D . Vincenzo Orcsio.
Quinta classe , D. Bartolommeo Angeleri.
Sesta classe, D. Bartolommeo Chiabra.
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle Arti e Mestieri.
Incisione , Pietro Palmieri.
Ornato ed elementi di figura, umana, Giuseppe Mori- 
liconi.
Ornato e disegno geometrico , Alfonso Spagnolini.
id. Giuseppe Franzè, provv.
Scuole di S. Francesco di Paola.
Prefetto, P. Giovanni Grassi della Compagnia di 
Gesù.
Direttore Spirituale, Teologo Carlo Antonio Borsa- 
relli, Canonico.
Id. Teologo Giovanni Borelli.
Professori e Maestri.
Grammatica greca , Teologo Giovanni Battista Montù. 
Rettorica , Giovanni Bottino.
Umanità , Chierico Giovanni Deandrea.
Grammatica, D. Zaverio Giacomo Lobetti.
<•?
Quarta classe , Fedele Decaroli.
Quinta classe, D. Domenico Passera.
Sesta classe , Chierico Giovanni Antonio Poncini.
Sesta classe a S. Carlo.
D. Carlo Pepino.
Scuole di S. Francesco d'Assisi.
Direttore delle scuole, T eol. Coll. Luigi Guala. 
Direttore Spirituale , Teologo Carlo Bertoglio.
Maestri.
Quarta classe , D. Pietro Lach elli.
Quinta classe, Giuseppe Gaschi.
Sesta classe, Chierico Pietro Capra.





per lo studio della lingua Italiana , dell' Aritmetica 
e della Calligrafia.
Prefetto , Canonico Giuseppe Antonio Suino. 
Direttore Spirituale, Teologo Giuseppe Maria Bertelli.
Professori e Maestria
Terza classe di Grammatica italiana, sintassi , com • 
posizione e c ., Eusebio Benedetti.
Terza classe per l'Aritmetica e la Calligrafìa, Egidio 
Pezzi.
Quarta classe per la Grammatica italiana , sintassi, 
composizione , ec. Eusebio Benedetti.
Quarta classe per Aritmetica e Calligrafia , Egidio 
Pezzi.
Quinta classe , Angelo Randoni.
id. Ignazio Ratti.
Sesta classe , Lodovico Testanera.
id. Giuseppe Antonio Amerio.
Sostituto , Giuseppe Arnaud.
Carignano.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto , D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Antonio Gh ietti.
Professori e Maestri.
Instituzioni Civili, Avvocato Giuseppe Battisti, Giudice. 
Rettorica ed Umanità, Teologo Serafino Laugeri. 
Grammatica , Giovanni Carasso.
Sostituto , Domenico Stassano.
Quarta classe , D. Francesco Antonio Ghietti.
Quinta e sesta, D. Giacomo Cornaglia.
Carmagnola-
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento.
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Rappresentante il Prolomedicato, Dott. Giovanni A n- 
tonio Carena,
Segretario della Riforma , Notaio Vincenzo Quarini.
Collegio.
Prefetto , D. Antonio Bertero.
Direttore Spirituale, Canonico Teologo Giuseppe Mi­
chele Sola.
Professori e Maestri.
Chirurgia , Chir. aggr- Giuseppe Grandi.
Fisica e Geometria, Chierico Carlo Sola , Regg. 
Rettorica ed Umanità, Chierico Gio. Maria G irelli,
Regg-
Grammatica, D. Antonio Andreis.
Sostituto , D. Andrea Cavallero.
Quarta classe, D. Giuseppe Gallo.
Quinta classe , D. Giuseppe Beria.
Sesta classe , Giovanni Cavallero.
Chieri.
Delegato della Riforma , Canonico Arciprete France­
sco Tosco.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Domenico 
B u m .
Segretario della. Riforma, Notaio Felice Gio. Burzio. 
Collegio.
Prefetto, D. Filippo Marchisio.
Direttore Spirituale, Canonico Angelo Clapiè.
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Professori e Maestri.
Chirurgia, Chir. aggr. Giovanni Teghillo.
id. Dottor Giacinto Toso, Sostituto.
Fisica e Geometria, P. Eugenio Sibilla dell'Ord. dei 
Predicatori.
Rettorica ed Umanità, D. Vincenzo Raviola, Reggente. 
Grammatica, D. Giacinto Giusiana.
Sostituto, D. Giovanni Piovani.
Quarta classe, D. Ignazio Gallina.
Quinta classe, D. Maurizio Camandona.
Sesta classe, D. Giacinto Bruno.
Chivasso.
Delegalo della Riforma , Avvocato Zaverio Alberti.
Collegio.
Prefetto, D. Raffaele Claudio Rosani.
Direttore Spirituale, D Giovanni Antonio Giani.
Professori e Maestri.
Chirurgia, Chirurgo Giuseppe TJbertini, Reggente. 
Reitorica ed Umanità, D. Giovanni Antonio Giani- 
Grammatica, D. Paolo Giani.
Sostituto, D. Luigi Rocco Rubino.
Quarta classe, D. Giuseppe Plazzio.
Quinta e sesta, D. Domenico Frola.
Lanzo.
Delegalo della Riforma, Avvocato Giuseppe Magnetti-
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Collegio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Pietro Tagna, Vi­
cario Foraneo.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità , D. Gioachino Deagostini -, 
Reggente.
Grammatica , Ch. Lorenzo Merini, Regg.
Sostituto, D. Antonio Maria Fojeri.
Quarta classe , D. Michele Antonio Bellino.
Quinta e sesta, Domenico Castagneri.
Rivarolo.
Delegato della Riforma , Il Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Rettorica ed Umanità , D. Gioachino Prosperi. 
Grammatica, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta , N. N.
Scuole di latinità inferiore.
Cambiano.
Quinta e sesta, classe, Giuseppe Becchis.
Ciriè.
Quinta e sesta classe, Martino Carnato«.
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Coassolo.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta , Chierico Domenico Casassa.
Moncalieri.
Quarta classe , D. Giacomo Galletti.
Quinta e sesta , Carlo Gianoglio.
Montanaro.
Quarta classe , D. Domenico Almasio.
Quinta e sesta , D. Bonfiglio Fontana.
Poirino.
Quarta classe, D. Francesco Gallo.
Quinta e sesta, D. Simone Rubino.
Riva di Chieri.
Qvinta e sesta classe , N. N.
Rivoli.
Quarta classe , D. Michele Ponza.
Quinta e sesta, Teologo Francesco Paracca.
S. Maurizio.
Quinta e sesta classe, D. Tommaso Martini.
Volpiano.




Rettore, D. Raffaele Claudio Rosaui.
Lanzo.
Rettore, D. Domenico G ayta , Dottore in Medichi*.
Rivarolo.
Rettore, D. Gioachino Prospera
frauda di Ciriè.
Rettore, D. Giuseppe Barberis.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Barberi«.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi.
Grammatica, Francesco Sampellegrini.
Quarta classe, Chierico Michele Durando.
Quinta e sesia , N. N.
RIFORM A DI ACQUI
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Acqui.
Riformatore , Conte Giambattista Lupi di Mnirano. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Giuseppe 
Cavalieri.
Segretario della Riforma , Notaio Guido Biorci.
>3
Regio Collegio di Acqui.
Prefetto, D. Francesco Gallone.
Direttore Spirituale, Canonico Giovanni Baldizzone  
id. Teologo Raimondo Rossi.
Professori, e Maestri.
Teologia, Teologo Giuseppe Eugenio Tua.
Istituzioni civili, Cav. Avv. Luigi Chiabrera. 
Chirurgia , Chirurgo Giovanni Sburlali.
Logica, Metafisica e Geometria, D. Giuseppe Va­
glienti.
Ret orica , B. Francesco Gallone.
Umanità, D. Cipriano Rattazzi.
Grammatica , B . Luigi Giuseppe Anfossi.
Sostituto, Teologo Begiorgis.
Quarta classe, B . Carlo Giuseppe Guasti.
Quinta classe,  B . Giacomo Debernardi.
Sesta classe, B. Francesco Cosmelli.
Nizza Monferrato.
Delegato della Riforma , Cav. Teol. ed Avv. B . Tom­
maso Veggy.




Prefetto, B . Francesco Bosio.
Direttore Spirituale, B . Marco Aurelio Gamalero.
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Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Avv. D. Marco Aurelio Arri- 
gotti.
Grammatica, D. Giovanni Battista Sampietro.
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta classe, D. Carlo Onesti.
Quinta e sesta, D. Michele Gino.
Ovada.
.Delegato della Riforma , D Giudice del Mandamento.
Collegio.
I RR. PP. delle Scuole Pie.
Scuole di latinità inferiore.
Mombaruzzo.
Quarta classe , D. Alessandro Caligaris.
Quinta e sesta, D. Camillo Prato.
Pensionati.
Pensionato di Rivalla.
Rettore, D. Michele Caraccia.
Pensionato di Serole.
Rettore , D. Giacomo Grassi.
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RIFORM A DI ALBA
Si compone dei Mandamenti compresi nella. Provincia, 
d 'Alba, all'eccezione di quelli di Bra , Sommariva 
del Bosco, e Cornegliano appartenenti alla Riforma 
di Bra.
Riformatore, Teologo Michele Piano, Arcidiacono, 
Vicario Generale, Abate di S. Gaudenzio.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma , Chir. Giambattista Gam­
betti, Commissario del Vaccino.
Regio Collegio d' Alba.
Prefetto, Canonico Giacomo Bovio.
Direttore Spirituale, D. Giovanni Antonio. Bongiovanni.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Coll. Secondo Bertolini.
Istituzioni C ivili, Canonico Avv. Giuseppe Lanza­
vecchia.
Chirurgia , Chir. aggr. Bernardino Sala.
Logica, Metafisica , ed Etica , Dott. Pier Antonie 
Bertolini.
Rcttorica ed Umanità , D. Raimondo Allemandi.
Grammatica , D. Matteo Nasi.
Sostituto , Canonico Gio. Battista Bracchi.
Quarta classe, D. Pietro Ceryetti.
Quinta e sesta , Chierico Giuseppe- Berchiala.
Sostituto delle classi inferiori, D. Andrea Biglino.
Lingua italiana, V ittorio Sappelli.
Scuole di latinità inferiore.
Canale.
Quarta, classe, D. Giulio Cesare Ferrerò.
Quinta e sesta, N. XV.
Cortemilia.
Quarta classe, D. Luigi Dotta.
Quinta e sesta , N. N.
Cossano.
Quinta e sesta classe, Medico Tommaso Chiarie.
Diano.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Canonica.
Covone.
Quinta e sesta classe , Michele Ruella.
Quinta e sesta classe , D. Francesco Gavarino.
Quinta e sesta classe , D. Gio. Domenico Bona.
Manforte.
Quinta e sesta classe , D. Pietro Conterno. 
Sostituto , D. Giacomo Couteruo.
Mango.
Morra.
Quinta e sesta classe, B . N. Sameria.
Nejve.
Quinta e sesta classe, D. N. G arberò.
S  Benedetto.
Quinta e  sesta classe, D. G io. Ballista Prandi,
S. Stefano Belbo.
Quinta e sesta classe , D. Bartolommeo Varino.
R IF O R M A   DI A LE SSA N D R IA
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Alessandria.
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Riformatore, Marchese Teodoro Ferraris di Castelnuovo. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giambattista 
Polastri.
Segretario della Riforma, Giuseppe Lenti.
Regio Collegio di Alessandria.
Prefetto, Teologo Marco Gotta.
Direttore Spirituale, D. Lorenzo Gafforio.
id. Canonico Pietro R ivolta.
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Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Coll. Agostino Pizzio.
Istituzioni civili, L ’Avvocato dei Poveri presso il Regio 
Tribunale di Prefettura.
Chirurgia, Chir. aggr. Agostino Rosselli.
Fisica e Geometria, D. Bartolommeo Bianchi.
Logica, Metafisica ed Elica, D. Carlo Boeri. 
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica, D. G iovanni Sacco.
Sostituto, D. G iuseppe Morini.
Quarta classe, D. G iuseppe Quaglia.
Quinta, Pietro Amandola.
Sesta, D. Carlo V ignoli, 
id. D. Bartolommeo Robutti.
Sostituto delle scuole inferiori, D. Lu igi Fassa.
Delegato della Riforma , Cav. Francesco Migliorini , 
Maggiore in rit iro , Comandante.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giacom o 
Ballador.
Segretario della Riforma, Avvocato L u igi Quaglia.
Prefetto, Teologo G iuseppe Casoni.
Direttore Spirituale, D. G iovanni Antonio Chiesa.
Valenza.
Professori e Maestri. 
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Pistoni.
tei
Grammatica, N. N . 
Sostituto, N. N.
Quarta classe , G iovanni G azzone.
Quinta e sesta, N. N.
Scuole di latinità inferiore.
Bosco.
Quarta classe , D. Sebastiano Pietrasanta, 
Quinta e sesta, Marco Mongiardino.
Cassine.
Quarta classe, D. Matteo G asti.
Quinta e sesta , D. Domenico Scazzola.
Castellazzo.
Quarta classe, T). Luca Andrea Cavaliere. 
Quinta e sesta , Francesco Maria Panizza.
S. Salvadore.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Camurati. 
Convitti e Pensionati.
Convitto di Alessandria.
sotto il governo e la speciale direzione 
di Monsignore Vescovo.
Rettore , D . Carlo Boeri.
Vice-Rettore, D. Antonio Dinegro.
Pensionato di Casteliazzo.
Rettore, D . Giambattista Bruno.




Riformatore, Canonico Gaspero Prospero Chappel- 
la in , V icario  Generale.
Rappresentante il Protomedicato , Dolt. Bartolommeo 
Vagneur.
.Segretario della Riforma, Notaio Giambattista A n - 
sermin.
Regio Collegio di Aosta.
Prefetto , Canonico A vvocato Domenico Varesino. 
Direttore Spirituale , D. Giambattista Albano.
Professori e Maestri.
Teologia, Can. Teol. Giovanni Antonio G al. 
Istituzioni civili , A vv. Pietro Lam bert.
Chirurgia , Dott. Pietro Argentier.
Fisica e Geometria, G iovanni Lorenzo Ferrein. 
Logica, Metafisica ed Elica , D. Giambattista Albano. 
Rettorica , D. Francesco Antonio Perron , Reggente. 
Umanità , D . Carlo Giuseppe Carlon.
Grammatica, Gabriele Pession.
Sostituto, Canonico Pietro Duc .
Quarta classe, Chierico Piermaria Boeris.
Quinta, Francesco Diemoz.
Sesta, G iuseppe Pantaleone Coccoz.
Convitto in Aosta.
Rettore, D. Giambattista Albano.
R IF O R M A  DI À ST I
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Asti.
Riformatore, Canonico Angelo L u n gh i, Prevosto della 
Collegiata.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Pietro G io­
vanni Pittarelli.
Segretario della Riforma, A vv. Felice Pia.
Regio Collegio di Asti.
Prefetto, Canonico Avv. Pietro Giacomo Gardini. 
Direttore Spirituale, D. L u igi Poliedro.
id. Canonico Giambattista F o rnacca.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Avv. Domenico Gentile.
Istituzioni civili, Avv. Giuseppe Savina.
Chirurgia, Dott. Giovanni Berutti.
Fisica e Geometria, Canonico Lorenzo Pastrone. 
Logica, Metafisica ed Etica , Teol. Giovanni Antonio 
Riberi.
Rcttorica, D. Giuseppe Gri z ia.
Umanità, D. C allo  Castagnoni.
Grammatica, D. L u ig i Martini.
Sostituto, D. Luigi Poliedro.
Quarta, classe, D. Giacom o Ottino.
Quinta, D. Felice Palazzi.
Sesta, Giuseppe Massarotto.
id. G iuseppe Bobbio.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Casim iro 
Grassi.
Costigliole d'Asti.
Delegato della Riforma , Dott. Filippo Allardi.
Collegio.
Prefetto e Direttore Spirituale, Teol. Felice Serratrice, 
V icario  Foraneo.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo M artino, Reggente- 
Grammatica,, D. Filippo Borio.
Sostituto, D. G iuseppe Antonio Spessa.
Quarta classe, D . Tommaso Romagnolo.
Quinta e sesta, G iovanni Rosso.
Montechiaro.
Delegato della Riforma, sig. Ferdinando V andevo.
C ollegio.
Direnare Spirituale , D. Giuseppe Oggero.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D . Paolo Emilio Abbo.
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Grammatica , N. N.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, C h . G io. Ballista Faulis.
Scuole di latinità inferiore.
Canelli.
Quinta e sesta classe , D. Raimondo Olmi.
Castelnuovo d' Asti. 
Quinta e sesta classe, D. Emanuele Virano.
Cocconato.
Quarta classe , D . Antonio Demezzi.
Quinta e sesta , N. N.
S. Damiano.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta, D. Giacomo Pavarino.
Villafranca.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta , N. N.
Villanuova.
Quarta classe , Teologo Pier Antonio Ros. 
Quinta e sesta, C hierico Giacomo Gamba.
Convitti e pensionati.
Convitto in Montechiaro.
Rettore , D. Carlo Mossotto.
Pensionato in Cocconato.
Rettore , D. Antonio Demezzi.
«K>
R IF O R M A  D I BEN E.
Si compone del Mandamento di Bene.
Riformatore , Marchese Carlo Carassi del Villar. 
Rappresentante il Protomedicaio , N. N.
Segretario della Riforma, Notajo Malteo Respone.
Collegio di Bene.
Prefetto, Canonico L u ig i Allisio.
Direttore Spirituale, Canonico Pier Giuseppe Randazzo.
Professori e Maestri.
F isica e Geometria , Chierico Francesco Ospitalieri ,• 
Reggente.
Rettorica ed Umanità, N . N.
Grammatica, D. Sebastiano G azzera.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , D. Francesco Novero.
Quinta e sesta ,  D. Carlo Begliatti.
Convitto di Bene.
Rettore , D . G io. Battista Allisio,
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Biella.
RIFORMA DI BIELLA
Riformatore, Cav. A vv. Cipriano Lodovico Villani. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Gambarova.
Segretario della Riforma, Notaio Giacomo Ignazio 
Dionisio.
Regio Collegio di Biella.
Prefetto, Canonico Giacom o Ardemo.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia dell’Oratorio. 
id. P. Ferdinando R egis dell'Oratorio.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Francesco Forueris , Regg.
Istituzioni civili, A vv. F iliberto Bagnasacco. 
Chirurgia, Dott. Bernardino Rubino-Rom ano.
Fisica e Geometria, D. Giambattista Boggio. 
Rettorica, Chierico Pietro Gramatico.
Umanità, C hierico Francesco Rossi , Reggente. 
Grammatica, D. Matteo Rocchietta.
Sostituto, D. G iuseppe Taglioni.




Rappresentante il Protomedicato, Dottore G iovanili 
Vernero.
Convitti e Pensionati.
Convitto di S. Francesco a Biella-
Rettori, D. Agostino Feci».
D. Pietro M archisetti.
Convitto di S. Giovanni d 'Andorno.
Rettore, D. Giuseppe T om m ati
Pensionato d 'Andorno Cacciorna-
Rettore, D. Carlo Macciotta.
Pensionato di Campiglia.
Rettore, D. Giovanni Lorenzo Vanni.
Pensionato di Ronco.
Rettore, D. Pietro Uglione.
Pensionato di Tavigliano.
Rettore, D. Giambattista Cossa.
« e »
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R IF O R M A  DI B R A
Si compone dei Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco , e Cornegliano.
Riformatore, Conte Carlo Giuseppe Reviglio della 
Veneria.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Francesco 
Valfrè.
Segretario della Riforma, Notajo G io. G iorgio Giorello.
Collegio di Bra.
Prefetto , D . Paolo Viale.
Direttore Spirituale , T eol. Guglielm o Audisio.
Professori e Maestri.
Chirurgia , Dott. Stefano F e rra i.
Fisica e Geometria, D . Paolo Viale.
Logica, Metafisica ed E tica , Teol. Lorenzo Farina- 
Rettorica ed Umanità, T eol. Filippo Tosetti. 
Grammatica, T eol. Giuseppe Bruna.
Sostituto , D. Giambattista Fissore.
Quarta classe , Teol. Martino Brizio.
Quinta, D. Felice Testa.
Sesta, Francesco G alvagno.
Sommariva del Bosco.
Delegato della Riforma, I l Giudice del Mandamento.
Collegio.
Grammatica, D . Gaetano Vaudano.
Quarta classe, D. Giovanni Antonio Gastaldi.
Quinta e sesta, D. Michele Antonio Verrone.
. Scuole di latinità inferiore.
Ceresole.
Quinta e sesta classe, D. Giacomo Francesco Castagnotti.
Cornegliano.
Quinta e sesta classe, D. Mattia Botto.
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R IF O R M A  DI C A SA L E .
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Casale.
Riformatore, Conte Luigi Maistre di Castelgrana, 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giacomo 
Cantamessa.
Segretario della Riforma, Notajo Carlo Maffei.
Regio Collegio di Casale.
Prefetto , Teologo G iuseppe C elotti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
id . D . Francesco Ferrando.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Gio. Francesco Prielli, Reggente. 
Istituzioni civili,  A vv. Giambattista Robusti. 
Chirurgia, Chir. aggr. Filippo Botazzi.
Sostituto di Chirurgia, Dott. Coll. Felice Pagliani. 
fis ic a  e Geometria, D. Vincenzo Gazzani.
Logica, Metafica ed Etica, Dottor Luigi Beraudi. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico M 
desto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Vigliani.
Rettorica, C hierico Francesco Stevano.
Umanità, D. M aurizio Brunassi.
Grammatica, Chierico Angelo Mortarotti.
Sostituto, D. Ferdinando V ig liani.
id. D . G iulio Re.
Quarta classe, Francesco Plano.
Quinta, D. Antonio Dorato.
Sesta, D. Giambattista Odicini.
Moncalvo.
Delegato della Riforma, Dottor Carlo Percivalle. 
Rappresentante i l  Protomedicato , Dottor Giuseppe 
C afassi.
Segretario della Riforma, N. N.
C ollegio.
Prefetto degli studi. C hierico Giambattista Ferraris ne 
fa le veci.
Direttore Spirituale, D. Pietro Baiardo.
Maestri.
•
Grammatica, Ch. Giambattista Ferraris.
Quarta classe, D. Pietro Baiardo.
Quinta e sesta, Carlo Borra.
Scuole di latinità inferiore.
Montiglio.
Quinta e sesta classe, D. Antonio Ponzio.
C onvitti e Pensionati.
Convitto di Casale.
Diretto dai R R . PP. Somaschi.
Pensionato di Occimiano.
Rettore, D. Giuseppe Baa.
Pensionato di Rosingo.
Rettore,  Arciprete Giuseppe Costa.
R IF O R M A  DI CUN E O
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Casale , alt eccezione di quelli di Fossano, 
Centallo , e Villaf alletto.
Riformatore, Conte Angelo Lingua di Mosso.
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Rappresentante i t  P rotomedicato , Dottore G iuseppe 
Sciola.
Segretario della Riforma, Notajo Vincenzo Giordano.
Regio Collegio di Cuneo.
Prefetto , D. Giambattista Lanteri.
Direttore Spirituale , Can. T eol. Giuseppe Abelli. 
id. D. Antonio Bruno.
Professori e Maestri.
Teologia, D. Pietro Glena.
Istituzioni civ ili , A vv. Giacinto Ruatti.
Chirurgia , Chir. aggr. G iuseppe Cappa.
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
Logica , Metafisica ed E tica , Canonico Ignazio B ri- 
gnone , Reggente.
Rettorica , D. Giambattista L a n teri.
Umanità , D. Michele Peano.
Grammatica, D . Giuseppe Ambrogio.
Sostituto, D. G iuseppe Giordana.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. G iovanni 
Sorzana.
Quarta classe , D . Pietro M anfredi.
Quinta, D. Giovanni Bertone.
Sesta, Andrea Tomm atis.
Busca.
Delegato della. Riform a, Cav. Tommaso A lfassi di 
Bellino.
7?.
Grammatica , D. G iovanni Antonio Chiodi.
Quarta classe, D. Tommaso Galizio.
Quinta e sesta , Suddiac. Giovan Battista A nghilante.
Caraglio.
Delegato della Riforma , I l G iudice del Mandamento.
Collegio.
Maestri.
Grammatica, D. Pietro Cesana,
Quarta classe, N. N,
Quinta e sesta , N. N.
Dronero.
Delegato della Riforma, Cav. Luigi Bianchi di Roasio. 
C ollegio.
Prefetto , D . Bernardino Isoardi. »
Direttore Spirituale , D. Bernardino Isoardi.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardino Isoardi. 
Grammatica, D. Giambattista Marino.
Quarta classe , D. Giovanni Isoardi.
Quinta e sesta, C li. Z a ve rio Oliverio.
Scuole di latinità inferiore.
Borgo S. Dalmazzo.
Quinta e sesta, classe, D . Giambattista Rabbia.
Boves.
Quarta classe , D. N iccolò Viada.
Quinta e sesta , D. Carlo Bonsiglio.
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■Chiusa.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Demonte.
Scuole di latinità superiore 
affidate ai R R . PP . Scolopii.
Entraque.
Quinta e sesta classe, D . Antonio Giordana.
Valdieri.
■Quinta e sesta classe, D. Antonio Fresia,
V inadio.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
R IF O R M A  D I D O M O D O SSO L A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
dell' Ossola.
F. f .  di Riformatore, A w . Giuseppe Antonio Galim ­
berti, Prefetto del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe An­
tonio Zanoia.
Segretario della Riform a , Giuseppe Flecchia.
Collegio di Domodossola
di S. E . il signor Conte Mellerio..
Prefetto , Canonico Tommaso G ian ani.
Direttore Spirituale, D. Zaverio Baiocchi.
id. Canonico L u igi G u glielminetti.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, A vv. Giambattista C h io ssi.
Umanità, D. Zaverio Baiocchi.
Grammatica, Canonico Tommaso G ianani.
Quarta classe., N. N.
Quinta e sesta, Canonico Lu igi Guglielm inetti.
7^
R IF O R M A  DI F O SSA N O
Si compone dei Mandamenti di Fossano , 
Centallo, Villafalletto e La-Trinità.
Riformatore, Can. Teol. Avv. Filippo R avin a, Vicario 
Generale.
Rappresentante il Protomedicaio , Dott. Giambattista 
Musso.
Segretario della Riforma, Notaio Carlo F iorito.
Regio Collegio di Fossano.
Prefetto, Canonico G io. Francesco Campana. 
Direttore Spirituale, P. Lu igi D alpozzo, Chier. reg. 
S omasc o . 
id. N. N.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Coll. Carlo Raffaele Faccio.
Chirurgia, Dott. Fortunato Travaglio.
Fisica e Geometria, Teologo Eugenio M ichele R os­
setti, Reggente.
Rettorica, Ch. Tommaso Vallauri.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Giambattista B overi, Reggente. 
Sostituto, D. Andrea Ferrero.
Quarta classe, G iovanni Domenico Barolo.
Quinta e sesta, Ch. Giacomo G higo.
Convitto in Fossano 
diretto dai R R . PP. Somaschi.
R IF O R M A  D I I Y R E A
Si compone dei Mandamenti compresi nella. Provincia 
di Ivrea.
Riformatore, Barone Alessandro Vagina D'Em arese , 
Maggiore d i infanteria in ritiro.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Gaudenzio 
Verardi.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Rama.
Regio Collegio di Ivrea.
prefetto, Can. Teol. Giacomo Gallo.
Direttore Spirituale, Can. Giovanni Ubertalli.
id. Can. Teol. Giuseppe Ponzetti.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. G iuseppe Antonio Capra. 
istituzioni civili, A vv . Giuseppe Accotto.
Chirurgia, Chir. aggr. Lorenzo Beata.
Fisica e Geometria, D. Pietro Bertoda.
Logica, Metafisica ed E tica, P. G io. Antonio Alberti 
Dottrinario.
Rettorica, Michele Marchisio.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, D. Giuseppe Antonio Massi1.
Sostituto, D. Giuseppe Glauda.
Quarta classe, Pietro G iraud.
Quinta, G io. Battista G ioanetti.
Sesta, G iuseppe Corna.
Caluso.
Delegato della Riforma , I l  Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Prefetto, D. G io. Antonio Guala , Arciprete.
Direttore Spirituale, D. G iovanni Perga.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco M einardi, Regg. 
Grammatica, D. Pietro Giordano.
Quarta classe, D. Michele Marco.
Quinta e sesta , Dottor Giacomo Pavetti.
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Cuorgnè.
Delegato delia Riformaf D. Domenico G¡anelli, Prevosto.
Collegio.
Prefetto , C an . T eo l. Francesco Chianale.
Direttore Spirituale , D . G io. Domenico P errero.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità , Ch. Giovanni Vallino.
G rammatica , D. G io. Dom enico P errero .
Sostituto , Can. T eol. Marco Antonio Thesia.
Quarta classe , D. G io. Domenico Casassa.
Quinta e sesia , C h. Pietro G illi.
S . G io r g io ,
Delegalo della Riforma, I l Giudice del M andamento.
Professori e Maestri.
Grammatica, D. Antonio Bontempo.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta , Pietro V acchierl.
Ó > ì  ' " l *  k J 
Scuole di latinità inferiore.
A g li è .
Quarta classe, G iam battista Silva.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Gaiaarva.
A l b ia n o »
Quinta e sesta classe , D. Carlo Maneglia.
C a rtd ia .
Quinta e festa classe , D. L u ig i Valle.
Romano.
Quarta classe . . . .
Quinta e sesta , D . Lorenzo Bernardi.
San Giusto.
Quinta e sesta classe, D . Antonio Tapparo .
Strambino.
Quarta classe, D. G io. Antonio Gallinotti. 
Quinta e sesta, Cesare Almasio.
V ische.
Quinta e sesta classe, D. Eusebio Renacco. 
C onvitti e pensionati.
Convitto di Caiuso.
Rettore, D. Francesco Mcynardi.
Convitto di Cuorgné. 
Rettore, D. Domenico Perrero.
Convitto di S. Giorgio. 
Rettore, D. Antonio Bontempo.
Pensionato di A gliè. 
Rettore , D. G iuseppe G am arra.
Pensionato di Baldissero. 
Rettore, D. G iovanni Domenico Patrito.
Ho
Pensionato di Collereto-Parella. 
Rettore, D. G iovanni A ndrina.
Pensionato di Torre. 
Rettore, D. Tom m aso Faletti.
R IF O R M A  D I M O N D O VI'
S i compone dei Mandamenti compresi nella. Provincia- 
di Mondo vì , all'eccezione di quelli di Bene 
e della Trinità.
Riformatore, Cav. D. Demetrio Cordero di Montezemolo. 
Rappresentante il Protomcdicato, Dott. Giambattista 
Pollano.
Sostituto rappresentante, Dott. Tomm aso Ferrone. 
Segretario della Riforma, Tommaso Canavese.
Regio Collegio di Mondovì.
Prefetto, D. Vincenzo Carlini.
Direttore Spirituale, P. Lu igi Demichelis dell’Oratorio. 
id. D. Vincenzo Porta.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Pietro Fiore.
istituzioni civili, A vv. Amedeo R egis , Assessore agg- 
Chirurgia , Chir. Carlo Carlevaris.
Logica, Metafìsica ed Elica, D. Giacom o Trabucco.
Si
Rettorica , D. Vincenzo Carlini.
Umanità, D. Francesco Mansueti.
Grammatica, Michele Racca.
Sostituto, Teol. Giambattista Rovere.
Quarta classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta, D. Giorgio Aimo.
Sesta, D. Paolo Prato.
Scuole di Carassone.
Quarta, quinta e sesta classe, D. G io. A nt. V iglietti.
Scuole di Breo.
Quarta classe, Felice Giusta.
Quinta e sesta, Giambattista C h ionetti.
Ceva.
Delegato della Riforma , Il G iudice del Mandamento. 
Rappresentante il Protomedicato, D ott. Giuseppe Ma- 
razzani.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Giuseppe Antonio 
Marazzani.
Segretario della Riforma, Notaio Emanuele Fontana.
C ollegio.
Prefetto, Can. G io. O liveri, A rciprete V ic . For. 
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Chirurgia, Dott. G erbino Promis.
Fisica e Geometria, D . Pio Bocca.
Rettorie» ed Umanità, D. V irg inio V oarini.
*4
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Grammatica, D. G iacomo G io a n n in i 
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Luigi Ferrino
Cherasco.
Delegato della Riforma , Conte Felice Ferrero Ponsi- 
glione di Borgo d ’Alice.
Rappresentante il Protomedicato, D ott. Pietro Niccolò 
Costamagna.
Segretario della Riforma, Notato Giambattista C osta- 
magna.
Collegio.
Prefetto, D. Spirito Brunetti.
Direttore Spirituale, D. Tommaso Rovere.
Professori e Maestri,
Fisica e Geometria , D. Spirito Brunetti.
Rettorica ed Umanità, Alberto Minoglio.
Grammatica, Ch. -Angelo Leporati, interinale. 
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Carlo Cornaglia.
Quinta e sesta, Giuseppe Placido Ghisolfi.
Dogliani.
Delegalo ¿Iella Riforma, Dolt. Lorenzo Sciorell!
C ollegio.
Prefetto, D . Canuto Seghesio.
Direttore Spirituale, D. Giacom a A ntonio Carretto
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, D. Giacom o Antonio Carretto. 
Rettorica ed Umanità, Ch. Giacinto Bacchialonj. 
Grammatica, D. Carlo Giuseppe A b b i.
Sostituto, D. Canuto Seghesio.
Quarta classe, D . Giambattista C h iri.
Quinta, D. Carlo G iuseppe Seghesio.
Sesta, D. Pier Antonio Bonfante.
Garessio.
Delegalo della Riforma, Il G iudice del Mandamento.
. Maestri.
Grammatica, D . Vincenzo Viassolo , Prefetto.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Biagio Viassolo.
Scuole di latinità inferiore.
Carrù.
Quarta classe, Francesco Patriti.
Quinta e sesta, D. G iovanni Luigi O ccelli.
Ormea.
Quinta e sesta classe, Canonico G iovanni Aime. 
id. D . Lorenzo Bologna.
Convitti e Pensionati.
Convitto di Ceva. 
Rettore, D. V irgin io  Voarino.
Convitto di Dogliani. 
Rettore, D. Canuto Seghesio.
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R IF O R M A  D I N IZ Z A  M A R IT T IM A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Nizza, all'eccezione di quelli di Sospello e di Tenda.
Riformatore , Conte Agapito Caissotli di Roubion 
G enti luomo di Cam era di S. M.
Rappresentante il Protomedicato , D ott. Carlo Agostino 
M iton , Consigliere onorario del Magistrato del Pro­
tomedicato.
Sostituto, Dott. Pietro R ich elmi.
Segretario della Riforma, Vincenzo Barrale.
Regio Collegio di Nizza Marittima.
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori per le scuole 
di Filosofia e di latinità, I  PP. della Compagnia di 
Gesù.
Prefetto per le altre scuole 
T eol. A v v . Andrea Thaon .
Professori.
Teologia, Teol. A vv. Andrea T haon.
Dritto canonico, A vv . G iuseppe Deforesta.
Dritto civile, A vv. Paolo M oriez.
Medicina teor. prat. , Dottore G aspare B ermondi. 
Istit. med. e notom ., Dottore A ndrea Deporta. 
Chirurgia, C hir. aggr. Ignazio D elvalle.
Sost. di Chir., Dottore Pietro Suaut.
Convitto di N izza
diretto dal R R . PP. della Com pagnia di G esù.
R IF O R M A  D I N O V A R A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Novara.
F. f. di Riformatore, A vv . D. Stefano D elirate. 
Rappresentante il Protom ed., Dott. G iuseppe Ramati. 
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe D em edici.
Regio Collegio di Novara.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filo­
sofia e di latinità, i PP . della Compagnia di G esù.
Altri Professori.
Istit. can. e civ. A vv. D, Stefano D elfrate.
Chirurgia teorico -pratica, Chir. aggr. Enrico Caire. 
Notomia, Fisiologia e Instit, chir. , Dott. Coll. A m ­
brogio Aliprandi.
Geometria pratica, Ingegnere Giambattista Capelli. 
Chimica e Botanica, Dott. G iuseppe Ramati.
Borgomanero.
Delegato della Riforma, Can. D. Paolo Lossetti V ie. 
For. Prevosto.
Collegio.
Direttore Spirituale, D. Lu igi G atti.
Maestri.
Grammatica, D . Bartolommeo Gatti.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta , C h. Carlo Andrea Bertona.
Gozzano.
Delegato delia Riforma , Can. D . G iacom o Antonio 
Nobili V ic. For. Prev. di S. G iulio.
Collegio.
Direttore Spirituale, Can. L u ig i Arrigoni, Penitenziere. 




Quarta classe, D. Ferdinando C erutti.
Quinta e sesta, D. G iulio Bonfantini.
Oleggio.
Delegato della Riforma , D. Bernardino Zoppis , V ie- 
F or. Arciprete.
C o lle g i .
Direttore Spirituale, D. Francesco M aria Mazzeri.
✓ t 
Maestri.
Quarta classe, D . Filippo Marani.
Quinta e sesta, D .  Filippo Mazzeri.
Scuole di latinità inferiore.
Cerano.
Quinta e sesta classe, D. L u igi Fossati.
Galliate.
Quinta e sesta classe, D. Francesco Tadini.
Trecate.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Russi.
Convitti.
Convitto di Novara 
diretto dai R R . PP. della Compagnia  di Gesù.
Collegio-Convitto Gallarini in Novara.
Rettore, D. Antonio Ferrarotti.
Convitto di Gozzano.
Rettore , D. G iulio  Bonfantini.
R IF O R M A  D I O N E G L IA
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Oneglia.
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Riformatore, A v v. Giambattista Celesia , Prefetto del 
R. Tribunale.
Rappresentante il Protomcdicato, Dottore Filiberto 
Gismondi.
Segretario della Riforma, Pietro Novara.
Regio Collegio di Oneglia.
Prefetto , Direttori- Spirituali, e Professori di Filo­
sofia, e di latinità, i R R . PP. delle Scuole Pie. 
Istituzioni civ ili, A vv. Francesco Antonio G h ersi.
Portomaurizio.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento.
Collegio.v J
Prefetto , D. M ichele D e Tomm aso.
Direttore Spirituale, D. Pietro Fabre , V ic. For.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed Etica, D . M ichele De Tommaso. 
Rettorica ed Umanità, D . Angelo Viale.
Grammatica, D. Angelo M aria A llegro.
Sostituto , D . G iacom o Corradi.
Quarta classe , D . M ichelangelo Ram baldi.
Quinta e sesta , N. N.
Dolcedo.
Delegato della Riforma, D. Ayrenta Prevosto.
C ollegio.
Prefetto , D . Francesco Rebuttato.
Professori e Maestri.
Grammatica, D. Giambattista Benza.
Quarta classe, D. Prospero Benza.
Quinta e sesta, D . Giambattista Rubaudo.
Sostituto , D. G iuseppe Bellissima.
R IF O R M A  D I P A L L A N Z A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Pallanza.
Riformatore, C av. D . L u ig i Cadorna. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore G iuseppe 
Var in i.
Segretario della Riforma, N olajo S erafino Franzi.
9®
Regio Collegio di Pallanza.
Prefitto , D . G iuseppe Taricchi.
Direttore Spirituale, Can. L u ig i M ariona. 
id. Cau. P ietro G alli.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili , A v v . D. Pietro G uglielm azzi. 
Fisica e Geometria, D. G iuseppe Taricchi,. 
Rettorica, D. Giam battista M archelli.
Umanità', C h . Agostino L a c e , Regg.
Grammatica, C h . M ichele P a rig i, Regg.
Sostituto, Can. Pietro G alli.
Quarta classe , Can. G io. Dcllatorre.
Quinta e sesta, G iuseppe Alessandro Azari. 
Arona.
Delegato della Riforma , Can. D. L u igi Baldin i,  A r ­
ciprete.
Collegio.
Prefetto, Can. Serafino Curione.
Direttore Spirituale, Can. Francesco Saverio Soardi 
id. D. L u ig i Viarana.
Professori e Maestri.
Grammatica , D. Innocenzo R ejna.
Quarta classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e sesta, G iberto  Pertossi.
s>
Scuole, di latinità inferiore.
Intra.
Quarta, quinta e sesta classe, D. Carlo Marzoni,
R IF O R M A  DI PIN E R O L O
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Pinerolo.
Riformatore, C av. Can. Enrico F e rre ro di B uriasco. 
Rappresentante il Protomedicato, D ottore M ichele
Grosso.
Segretario della Riforma, Notajo Partiti.
Regio Collegio di Pinerolo.
Prefetto, D . G io. Antonio Balladore.
Direttore Spirituale, Can. Ignazio Colomberi.
id. D . Chiaffredo Defendente Boy er.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. G iuseppe Avvaro.
Istituzioni civili, A v v . F e lice  Plebano.
Fisica e Geometria, D. P ie r Domenico Calvini. 
Rcttorica, D. A ntonio G irelli.
Umanità, Lorenzo A r mandis.
Grammatica, D. Lorenzo M arcellino.
Sostituto, Can. Ignazio Colom ber i .
Quarta classe, T eol. G iuseppe Bagnis.
Quinta, D. Giuseppe Minusano.
Sesta, G iuseppe Barbaroux.
Cavour.
Delegato della Riforma , A vv. Giambattista Plochiù. 
Collegio.
Direttore Spirituale, D. Stefano Dematteis.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Stefano Dematteis. 
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis.
Sostituto, N . N.
Quarta classe , D. G iovanni Bertolino.
Quinta e sesta, D . G iuseppe Machetti.
Scuole di latinità inferiore.
Bibiana.
Quarta classe, T eol. L u ig i Colombat.
Quinta e sesta, N. N.
Bricherasio.
Quinta e sesta classe, C b. Giambattista Richiardone.
Cercenasco.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Oliva.
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Luserna.
Quarta, quinta e sesta classe, D. Carlo Maria B olla. 
Macello.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D . Giovanni Antonio Brignone.
Osasco.
Quinta e sesta classe, D. Pietro Aimone.
Pancalieri.
Quarta classe, D. Domenico Ruscasio.
Quinta e sesta, D. Vincenzo Pagnone.
S. Secondo.
Quinta e sesta classe, N. N.
Scalenghe.
Quinta e sesta classe, D. G iovanni Pietro Barreri.
Vigone.
Quarta classe, Teol. Simone Bosco.
Quinta e sesta, D. Michelangelo Toesca.
Villafranca.
Quarta classe, D. Sebastiano Bordese,




Convitto di Cavour. 
Rettore, D. Stefano Dematteis,
Pensionato di Macello. 
Rettore, D. G io. Antonio Brignone.
Fenestrelle.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
R IF O R M A  D I S A L U Z Z O
Si compone dei Mandamenti coinpresi nella Provincia 
di Saluzzo.
- - - - - - - - - - - -
Riformatore, Conte Francesco Della Chiesa d 'Isasca 
Maggiordomo di S. M.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. L u ig i Depetazzi. 
Segretario della Riforma, Notaio Isasca.
Regio Collegio di Saluzzo.
Prefetto, D. L u ig i Madon.
Direttore Spirituale, D .  Domenico Borghese.
id. Can. Carlo Michele T arditi.
Professori e Maestri.
Teologia, D. G iuseppe R eb audengo.
Istituzioni civili, IN. N.
$5
Chirurgia, Dott. Antonio Finella. 
jFisica e Geometria, D. Michele Giordanino.
Logica, Metafisica ed E t c a , D. G iuseppe Tasserò. 
Retto rica, D. Giambattista Zavatteri.
Umanità , D. Francesco A ru l f.
Grammatica, D. Costanzo Abclli.
Sostituto , T eol. F ilippo G iuseppe Cattaneo.
Quarta classe , D. Giacom o D epetazzi.
Quinta e sesta, D. G aspare Sebastiani.
Savigliano.
Delegalo della Riforma, Il G iudice del Mandamento. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Ambrogio 
Rebaudengo.
Segretario della Riforma , Notajo Simone Ramelli.
Chirurgia., Dott. Bernardino Allasia.
Fisica e Geometria, C b . Dott. C oll. Gio. M ichele 
Tarditi.
Retlorica, D . Francesco Piatt i .
Umanità, C b . Ottavio R egalio.
Grammatica, D. Giovanni D otta.
Sostituto, Teol. Saverio Salsotti.
Quarta classe, D. Domenico Magrino.
Prefetto , D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale , Can. Carlo Lu igi Cam pini.
id. Can. G io. Agostino Siravegna.
Professori e Maestri.
t f l
Quinta , N. N.
Sesta, N. N.
Barge.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento, 
C ollegio.
Prefetto, T eol. G iovanni Canale , V icario  Foraneo. 
Direttore Spirituale , N. N.
Professori e Maestri.
Umanità, Ch. Vincenzo T ro ja , Regg,
Grammatica, D. Stefano Signoretti.
Quarta classe, D . Simone Aschieri.
Quinta e sesta, G iovanni Barnaba Perrotti.
Racconigi.
Delegalo della Riforma, Il G iudice del Mandamento.
C ollegio.
Direttore Spirituale, Teol. Derossi.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità , Ch. Vincenzo M irone, Regg- 
Grammatica, N. N.
Sostituto, D. Giuseppe Mosso.
Quarta classe, D. Antonio Martini,
Quinta. e sesta, D. Paschetta.
Scuole di latinità inferiore*
Bagnolo.
Quarta classe , B . Francesco F en oglio.
Quinta e sesta, B . Giuseppe D epetris>
Caramagna.
Quarta classe, B .  Stefano Cornelio Pignatta. 
Quinta e sesia, D omenico Pignatta.
Casalg rasso.
Quinta e sesta classe, B . Giuseppe Tosco.
Cavallermaggiore.
Quarta classe, B . Paolo Bemonte.
Quinta e sesta, B . Francesco Pepino.
Costigliole.
Quinta e sesta classe, B . Carlo D omenico Allinei.
Envie.
Quinta e sesta classe, N. N.
Paesana.
Quarta classe, N . N.
Quinta e sesta , B . G io. Margari a
R evello.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N . N.
5
Scarnafigi.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta , D. Giacomo F rontero.
V e r zuo l o .
Quinta e sesta classe, N . N.
Convitti e P ensionati.
Convitto di Marene.
Rettore , D. Pier Antonio Roggiapane.
Maestro di quinta e sesta classe , il suddetto.
Convitto di Saluzzo.
Rettore, D. Pietro Spirito L u c iano.
Convitto di Savigliano. 
diretto dai R R . Monaci Benedettini Cassinesi. 
Pensionato di Sampeyre.
Rettore, D. Costanzo Garzino , Priore.
*8
R IF O R M A  DI SAN R E M O  
Si compone dei Mandaménti compresi nella P ro v in i  
di Sanramo.
Riformatore, Cav- l*uigi Maria Steli».
Rappresen tante il Protomedicato,Dott. Giuseppe G uiglia. 
Segretario della Riforma, Notaio Francesco Rodi.
Collegio di Sanremo.
Prefetto, D . Girolamo Rolleri.
Direttore Spirituale, D. Giacom o Margotti.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, A vv. Pietro Paolo B accini.
Logica , Metafisica ed E tica , D . Francesco Palmeri. 
Rettorica ed Umanità, Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. Lorenzo Damiani.
Sostituto, D. Giambattista Bottini.
Quarta classe, D. Giovanni Simiglia.
Quinta e sesta, D. Giambattista Moreno.
Taggia.
Delegato della Riforma , N obile G iovanni Lombardi:
C ollegio.
Prefetto , Can. V incenzo. Lotti,
Direttore Spirituale , C an . Vincenzo Lotti.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità ,  Can. Vincenzo Lotti. 
Grammatica , D . Michele Barla.
Quarta classe, C h. Tommaso Anfossi.
Quinta e sesta, Vincenzo R evelli.
SW
V entimiglia.
Delegato della Riforma , Cav. Alessandro Galea n i
C ollegio.
Prefetto , Can. L u ig i Massabò.
Direttore Spirituale, D. Angelo Giuseppe Bianch eri.
Professori e Maestri.
Teologia, Can. T eol. Giacom o Maria Saglietti, V ic.
G en . Capitolare.
Logica , Metafisica ed Etica , Can. Lu igi Massabò.
Ji et lorica ed Umanità , D . Andrea Rolando. 
Grammatica, D. Bartolommeo G ib e lli.
Sostituto, D . Giuseppe G ibelli.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Biancheri.
Scuole di latinità inferiore.
Badalucco.
Quinta e sesta classe, D. Giam battista Boeri.
Bordighera.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Moraglia.
Ceriana.
Quinta e sesta classe , D. Stefano Abbo.
Dolceacqua.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Corrieri.
1*00
Si compone dei Mandamenti di Sospello e di Tenda-,
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RIFORMA DI SOSPELLO
Riformatore, Avv. Giambattista Maulandi.
Segretario della Riforma , Notajo Bonaventura Pelle­
grini.
Regio Collegio di Sospello .
Prefitto, C an. G iaciuto Frezza.
Direttore Spirituale, D. Giambattista Gubernatis. 
id. D. L u ig i Alberti.
Professori e Maestri.
Diritto Canonico e Civile, A vv. Ignazio Prioris. 
Istituzioni Canoniche e Civili, A vv. G iuseppe Cairasch i. 
Chirurgia, Chir. aggr. G iacinto Ricci.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe M aulandi.
Rettorica, D. Filippo Cotta, 
t m oniti, D. Luigi Alberti.
Grammatica, D. Giambattista Gubernatis.
Sostituto, Can. G iacinto Frezza.
Quarta classe, D. Giuseppe Eusebi.
Quinta e sesta, Angelo Trucchi.
Kt
Scuole di latinità inferiore.
B reglio.
Quinta e testa classe, D. Rocco R ostagni.
JO'J
Briga
Quarta classe, D . Francesco Banaud. 
Quinta e sesta, D. Giam battista Beghelli
Castellaro.
Quinta e sesta classe, D. Pietro Lauran.
Saorgio.
Quarta classe, D. G iulio Taulaigo. 
Quinta e sesta, D. Paolo Dahon.
Tenda.
Quarta classe, D. Francesco A rnolfo. 
Quinta e sesta, D . Onorato V issio.
R IF O R M A  D I SU SA
S i  compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Susa.
F.f. di Riformatore, Cav. Felice Avogadro di Quare-
gna, Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Ponsero.
ìSegretario della Riforma, G iuseppe Jano.
Regio Collegio di Susa.
Prefetto, Canonico Prospero Barberis.
Direttore Spirituale , Can. Andrea A liso n c , provv. 
id. D. G io. Maria Pesando.
Professori e Maestri.
Teologia , T eol. D . Pietro Lenti.
Istituzioni civili , A vv. Vittorio Quaglia.
Chirurgia , N. N.
logica, Metafisica ed  Etica, Dott. G iuseppe Ponsero. 
Rettorica ed Umanità, C h . G iuseppe Sonza , regg. 
Grammatica, Ch. Giam battista Favretlo.
Sostituto, Teol. Bartolommeo Pugno.
Quarta classe, Ch. Giovanni Antonio Bergero.
Quinta, Ch. Leone Boriglione.
Sesta, Pietro Bruno.
Oulx.
Delegato della Riforma, I l G iudice del Mandamento. 
Collegio.
Prefetto , D . Giovanni Challier.
Direttore Spirituale, D . Massimo Saverio Roux.
Professori e Maestri.
Rettorica , Giovanni Antonio Gros.
Umanità , Antonio Allois.
Grammatica, D . Massimo Saverio Roux..
JO*
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e sesta , Agostino Danne.
Giaveno.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento
Seminario Arcivescovile con pubbliche scuole 
di latinità.
Rettore , Can. Giacom o Franco.
Rettorica ed Umanità , D . Giacom o Bai one. 
Grammatica, e quarta classe, D. Domenico Usse g lio  
Quinta e sesta, D. Bartolommeo Barberi s .
Pensionato di S. Antonio d  inverso-
Jte/tore, D . Pietro Vallino.
Quinta classe , Cbier. Michele Negro.
R IF O R M A  D I T O R T O N A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Tortona.
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalcliini Garofoli. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Antonio 
Sacco.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Montemerlo.
jo ;>
Regio Collegio di Tortona.
Prefe tto, D. Stefano Matteo Chiocca.
Direttore Spirituale, D. Giovanni G iacom ina. 
id. D. Domenico Berzano.
Professori e Maestri.
Teologia, D. Stefano Matteo Chiocca.
Istituzioni civili, Can. A vv. Benedetto Cavigioli- 
Chirurgia, Dott. Francesco Antonio Caniggia.
Logica, Metafisica ed Etica , D. Giuseppe Patarelli. 
Rettorica, D. G iovan Antonio Pernigotti.
Umanità, D. Francesco Torre.
Grammatica, Ch. Angelo Porri.
Sostituto, D. Francesco V e lla.
Quarta classe, D. G iuseppe Ghisio.
Quinta e sesta, D . Gaetano Bassi.
Sale.
Delegato della Riforma, Il Giudice del Mandamento. 
Collegio.
Prefetto, D. Paolo Francesco T in e lli, Arciprete. 
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Vittore Vaidata. 
Grammatica, D. Antonio Buratti.
Sostituto, D. Prospero Stram esi, V ic . For.
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Quar ta classe, Lazzaro Botazzi.
Quinta e sesta, Chierico Francesco Piazzar
Scuole di latinità inferiore.
Castelnuovo di Scrivia.
Quarta classe, Can. Ignazio Fornasari. 
Quinta e sesta, Can. Giambattista Corone.
R IF O R M A  DI V A R A L L O
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Valsesia.
F f  di Riformatore, A vv . L u ig i Noè , V . Intendente 
della Provincia.
Rappresentante il Protomedicaio,D ott. V in cen zo F erreri 
Segretario della Riforma, Francesco L eone.
Collegio di V arallo.
Prefetto , D . G ian Francesco Bosio.
Direttore Spirituale, D. G iulio Siila.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, Nób. Enrico B e lly , f i ale veci
Logica, Metafisica ed E tica , D . G ian  Francesco Bo- 
sio , regg.
Rettorica ed Umanità , C hier. Fabio Spreafico. 
Grammatica , G iuseppe Bonacossa.
Sostituto, D. Giulio Siila.
Geometria pratica e disegno, G iovanni Avondo. 
Quarta classe, C b. G iovanni G allo , Regg.
Quinta e sesta, Ch. Tartaglino Domenico , Regg.
Convitti.
Convitto di Varallo.
Rettore, D. G iuseppe Pianca.
Vice-Rettore , N. N.
Convitto di Borgosesia.
Rettore , D. Marco Zanoni.
Grammatica, D. Marco Zanoni.
Quarta classe , D. Carlo Perincioli.
Quinta e sesta, D. Gervasio Zanoni.
to']
R IF O R M A  DI V E R C E L L I
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Vercelli.
Riformatore, Conte Giuseppe Ignazio Avogadro della 
Motta.
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Rappresentante il Protomedicato , Dott. Francesco 
Dardana.
Segretario della Riforma , Notaio V ittorio Mandclli.
Regio Collegio di Vercelli.
Prefetto , Teol. Giambattista Costanza.
Direttore Spiritucde, Teol. Giambattista Costanza. 
id. D. Luigi Damiens.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, A vv. Andrea Cova.
Chirurgia , C hir. aggr. Giacom o Bronzini. .
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe V irgilio Pinelli. 
Logica , Metafisica ed Elica, D. Giuseppe Maria Gallo. 
Rettorica , D. Giambattista Gerini.
Umanità, Cli. Claudio Dalmazzi.
Grammatica , D. Domenico Laffone.
Sostituto, D. Andrea Pitoletti.
Quarta classe , D . Giorgio Necco.
Quinta, G iuseppe Ferraris.
Sesta, D. Vellasco. 
id. N. N.
MEsserAno.
Delegato della Riforma, Il G iudice del Mandamento.
Collegio.
Prefetto , Can. Giovanni Canepa.




drammatica, D . Amedeo Vassallo.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Leto.
Quinta, G iuseppe Cortese.
Sesta, Gianm aria Leto.
Santià.
Delegato della Riforma , Conte Bonifacio Dcrege Dona 
di S. Raffaele.
C ollegio.
Prefetto , N. N.
Direttore Spirituale , N. N.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Suddiacono Filippo Zap p elloni. 
Grammatica , C h . G iuseppe Cortese.
Sostituto , N. N.
Quarta classe , C h. Giuseppe Z appelloni.
Quinta e sesta, Geometra Modesto Cattaneo.
Scuole di latinità inferiore.
Alice.
Quinta e sesta classe, N. N .
Cigliano.
Quinta e sesia classe, D- Luigi R avetti-
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Fontanetto.
Quinta e sesta classe, N. N.
Gattinara.
Quinta e sesta classe, P . Giuseppe Antonio Caligaris.
Livorno.
Quarta classe, D . Carlo G iuseppe Sburlati.
Quinta e sesta , N. N.
Trino.
Quarta classe, D. Tommaso Quaglia.
Quinta e sesta, Vincenzo Robaldi.
Convitti e Pensionati.
Convitto in Crescentino.
Rettore, e Maestro di quarta classe, D. G iuseppi 
Comollio.
Quinta e sesta, Vincenzo Robaldi.
Convitto di Messerano.
Rettore, D. Amedeo Vassallo.
Pensionato di Moncrivello.
Rettore, D. Domenico A riag no.
R IF O R M A  DI V IG E V A N O
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia 
di Lomellina-
Riformatore, A vv. Antonio Fusi.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Ignazio Previde 
Massara.
Segretario della Riforma, C hir. G iovanni Rossi.
Collegio di Vigevano.
Prefetto , D. Giambattista Mantegazza.
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Bellazzi, inter
Professori e Maestri.
Teologia, Can. Teol. L u igi Persani.
Istituzioni civili , A vv . Pietro Maraschi.
Chirurgia , Dott. Siro Serafini.
Fisica e Geometria, D . Migliavacca , Regg.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Conti, Regg 
Rettorica , D. Giambattista Mantegazza.
Umanità , D . Francesco Fiocchi.
Grammatica, D. Vincenzo Bellazzi.
Sostituto, D. Tommaso Pradis , provv.
Quarta classe, G iuseppe Ferrari T recate.
Quinta, Ch. Giacomo Vitali. 
festa, D. P ietro Corio .
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Mortara.
Delegalo della Riforma, A vv. Giuseppe A ntonio Mar- 
z in i, Sotto-Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Pietro Ma- 
rianini.
Segretario della Riforma, Dott. Francesco Marianini.
Collegio di Mortara.
Prefetto , Can. G iuseppe J o sti, Prevosto di S. Croce. 
Direttore Spirituale , A vv. D. Omodeo Zorini.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed Etica, Ch. G io. Ballarin o , Regg. 
Rettorica ed Umanità, Ch. Giacinto O doardo Trona. 
Grammatica, C h. Serafino De-Lorenzi , Regg.
Quarta classe , D. Luigi Corsico.
Quinta, D. Francesco Pisani.
Sesta, Ch. G iuseppe Bem ascone.
Scuole di latinità inferiore.
Robbio.
Quarta classe , D . Antonio Ferdani.
Quinta e sesta , D. Giacinto Venchi.
Sartirana.
Direttore Spirituale e Sostituto , D, Pietro Milanese. 
Quarta classe, D. Girolam o Mola.
Quinta e sesta , D. G iuseppe Bertolone.
R IF O R M A  D I V O G H E R A
Si compone dei Mandamenti compresi nella Provincia- 
di Voghera.
n 5
Riformatore, A vv . Matteo Galiini.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Francesca 
Frambaglia.
Segretario della Riforma , Notaio Cesare Pezzani.
Regio Collegio di Voghera.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Maestri di Gramma­
tica e scuole inferiori , i PP. della Compagnia di 
Gesù.
Professori.
Istituzioni civili, A vv . Andrea T u rbiglio.
Chirurgia, Chirurgo aggr. G iacinto Guaita.
Fisica e Géometria, D. Pietro Ayrne.
Logica, Metafisica ed Etica, Ch. G iuseppe 'B u celli, 
Reggente.
Rettorica, D. Francesco Pensa.
Umanità, D . Venanzio Marchese.
Scuole di latinità inferiore.
Stradella.
Quarta classe, D. Carilo G uaita.
Quinta e sesta, D. Domenico Assanelli.
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PR O V V E D IM E N T I
rig uardan ti
le Scuole fuori dell’U niversità
emanati durante l ’anno scolastico 1827-28»
i l  5
N.B.  G li ordini emanati prima del 15 giugno 1827, 
raccolti in forma di repertorio, furono comunicati 
ai Riformatori e Prefetti degli studi colla Circolare 
del 3o di detto mese.
Quelli emanati dal 1 5 giugno suddetto a tutto 
ottobre del 1828, trovansi indicati in fine dei 
Calendarii per le scuole degli auni 1828-29 e 
1828-29.
Admittatur.
Negli admittatur che si rilasciano in p rin ­
cipio d ’ogni anno dai Prefetti degli 
studi agli scolari , s ’ indichino i C ol­
legi in cui furono fatti gli studi 
degli anni precedenti, cominciando 
dalla Gram matica . Ciré. 15 dic. 1828, n. 5o.
I  Prefetti degli studi v ’ indichino l'esito 
degli esami di promozione in fine 
dell’anno . . . .  Delib. Mag. 4 sett. 1829.
Esami annuali.
Nello scrutinio degli esami annuali si tien 
conto degli esami mensuali dal di­
cembre al giugno per valutare i posti 
ottenuti nel corso dell’anno . Istr. annessa a 
Circolare dei 24 agosto 1829, n. 58.
Casi graziabili per quegli studenti cbe 
non fossero prom ossi in seguilo agli 
esami annuali ......................................... Cit. Istr.
Esami che si danno a quelli ch e pro­
mossi in un C ollegio in agosto , 
passano in novem bre in altro C o l­
legio ............................................................Cit. Istr.
Lunghezza dei temi per gli esami an­
nuali f is s a ta ................................................Cil. Istr.
Esercizio scolastico quotidiano.
È  facoltativo ai Professori e Maestri il 
fare o no l ’Esercizio scolastico quo­
tidiano approvato da S. M. con R. Bigl  20
marzo 182 9
Quelli che intendono di farlo deb­
bono prevenirne il rispettivo R i­
formatore provinciale in principio 
dell'anno scolastico ; e il loro sti­
pendio viene ridotto alla somma a 
cui era fissato prima del 1822-
A gli Scolari poveri debbono farlo 
gratuitamente. Cit. R. Bigl. ed Istr. annessa a 
Circolare del 24 agosto 1829, n. 58.
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Franchigia di posta.
Tanto le lettere che i p ieghi, che dai 
Riformatori provinciali o dagl’ Im­
piegati nelle scuole si spediscono al 
Magistrato della R iform a, o a qual­
cheduno dei Membri del medesimo , 
debbono,per godere l'esenzione dalla 
tassa postale, essere diretti soltanto 
a S. E . il Presidente C a p o , o al 
Magistrato Eccellentissimo della R i­
forma , e i pieghi inoltre fasciati 
con una sola fascia . Circ . 29 ott. 1829, n. 63.
Maestri.
Usami dei M aestri, che si danno fuori 
dell’Università per le classi di lati­
nità inferiore alla Grammatica. V. Istr. annessa 
a Circolare dei 24 agosto 1829, n . 57.
Patenti.
Le Patenti d’ idoneità e locali per li
.» >'S
Maestri delle scuole di latinità in­
feriori alla Gram m atica, e per li 
Maestri di scuole comunali, si spe­
diranno dai Riformatori provinciali 
previa autorizzazione speciale del 
M agistrato della Riforma. Altro R. Bigl. 20
marzo 1829.
I  Riformatori provinciali tengano un R e­
gistro delle Patenti d ’ idoneità e 
lo ca li, e d i autorizzazione per l 'eser- 
eizio locale secondo le module stabilite con Istru 
z ione annessa alla citata Circolare n.57.

